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1. 
RAPPEL 
L'Autorité des Aménagements des Vallées des Volta (A.V.V.) a 
pour objectif 1 'aménagement et la mise en valeur agricole des zones 
non peuplées qui jouxtent les Vallées des Volta et de leurs affluents. 
Depuis la création en 1973 de cet organisme, des études 
morphopédologiques de semi-détail ont été entreprises à l'échelle du 
1/20.000 dans le but de développer les cultures pluviales. 
L'étude des blocs de TANEMA (Ouest et Est) a été exécutée 
dans le cadre d'un contrat passé entre l 'AVV d'une part, et l'Institut 
de Recherches Agronomiques Tropicales et des cultures vivrières (I.R.A.T.) 
financé par le Fond d'Aide et de Coopération (F.A.C.) de la République 
Française. 
Le présent rapport est une notice explicative comportant en 
annexe les descriptions et les résultats d'analyses des profils prélevés. 
Un seul type de carte en deux coupures est joint à ce rapport. La légende 
intègre les données morphopédologiques de base, fait ressortir les 
contraintes importantes à la mise en valeur et propose pour chaque unité 
plusieurs types d'utilisation des terrains. Ces propositions sont 
fonction des buts de 1 'A.V.V. 
Pour plus de détails, en ce qui concerne la description des 
milieux bordant la Volta Blanche, on se reportera aux divers rapports 
généraux déjà publiés : 
Etude du bloc de Mogtédo - I.R.A.T. - J. TEISSIER, 1974 
Etude morphopédologique projet BAGRE - rapport général IRAT 
S. GUILLOBEZ, 1977 
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2. 
REALISATION PRATIQUE 
Le travail sur le terrain a débuté à la fin du mois de Novembre 
1980, au cours de la saison sèche. La prospection s'est étalée sur environ 
six mois se terminant lors de 1 'arrivée des premières pluies. 
Les documents suivants furent utilisés pour la prospection 
et la réalisation des cartes : 
- carte IGN au 1/200.000 feuille NC-30 IV BOULSA 
- carte IGN au 1/200.000 feuille NC-30 XXIV TENKODOGO 
- carte géologique BRGM au 1/200.000 degré carré de TENKODOGO 
- cartes géologiques BRGM au 1/50.000 - Etude des pegmatites 
de ZORGHO 
- photographies aériennes IGN au 1/20.000 Mission HVO 1972-03/200 
- photographies aériennes IGN au 1/20.000 Mission HVO 1975-15/200 
- fonds topographiques IGN au 1/10.000 retenue du barrage de BAGRE 
- photographies aériennes SET au 1/30.000 Janvier 1979 
L'accès au village de TANEMA est possible à pratiquement tous 
les véhicules (en saison sèche) à partir de Ouagadougou par la route 
goudronnée de KOUPELA jusqu'au PK 98 environ (village de ZEMPASSOGO). 
Depuis ce village une mauvaise piste permet en 40 km de gagner 
TANEMA en passant par BOUDRI-NEDEGO- POUSGUIN et MANKARGA. 
Un itinéraire bien plus court existe en quittant à KOMBISSIRI la 
route du GHANA; on rejoint d'abord le village de GAONGO, puis de là une 
piste de pêcheurs permet de parvenir à la Volta Blanche à proximité de 
la confluence de la BOMBORE. Des sentiers longent la Volta jusqu'à un 
passage à gué qui permet de franchir le lit de cette rivière (en véhicule 
tout terrain) et de gagner TANEMA. 
Malheureusement, sur cet itinéraire la circulation est très 
lente. Enfin, on peut également rejoindre le bloc par le Sud, soit depuis 
KAIBO (gué sur la Volta), soit depuis BEGUEDO (nombreux gués sur la 
Dougoul a Mo nJi). 
En saison des pluies, ces derniers axes de circulation sont 
impraticables (montée des eaux de la Volta Blanche et de la Dougoula 
Moudi) ; seule est praticable parfois le premier cité, mais avec 
difficultés (nombreux lits de marigots à traverser). 
Le village de TANEMA est pratiquement situé au centre du 
péri mètre d'étude et de nombreux senti ers y partent dan.s toutes 1 es 
directions ; certains accé s aux champs de brousse ont été rendus 
mieux carrossables depuis 1 'utilisation de la charrette à âne par les 
paysans. Le développement de ce moyen de transport a favorisé 1 'extension 
des défriches et leur éloignement des villages ; la charrette permettant 
de ramener les récoltes à l'habitation principale. 
3. 
La partie Ouest le long de la Volta Blanche n1 a pas encore 
été défrichée, mais en plus des peulhs, des migrants non encadrés 
commencent à s'y implanter à proximité de 1 •ancien village de TANEMA 
en bordure du bloc de MANKARGA à 1 •ouest de la grande butte de granite. 
Les sentiers visibles sur les photographies aériennes ont 
permis de circuler assez rapidement, de nombreux layons permettant 
de compléter le réseau existant et d 1 effectuer les observations 
nécessaires à la compréhension du milieu par 1 'intermédiaire de fosses 
pédologiques et d1 observations ponctuelles où en continues le long des 
transects Les changements concernant par exemple 1 •aspect superficiel 
du sol, la présence et la forme des termitières, leur couleur, la 
végétation, permettent une confrontation permanente des données du 
milieu avec leur représentation à un instant donné sur les photographies 
aériennes. 
A l 1 aide de ces clichés, la carte morphopédologique a été 
établie au fur et à mesure que la prospection avançait ; quelques 
contrôles supplémentaires ont été effectués sur le terrain, là, où 
1 •extrapolation n1 était pas évidente. 
4. 
LES CARACTERES IMPORTANTS VE LA PETITE REGION 
1. aspect géographique : 
Le périmètre de TANEMA est situé entre la Volta Blanche et 
un de ses principaux affluents la Dougoula Mondi ; ces deux rivières 
constituant les limites respectivement Sud-Ouest et Sud-Est du bloc. 
Au Nord, il jouxte le bloc de Mankarga et au Nord-Est celui de Ouayalgui 
le long du marigot de GUIGBA. Ces deux derniers blocs ont été étudiés 
par J. TEISSIER. 
Dans le sens Nord-Sud ce bloc est découpé naturellement en 
deux par un marigot qui se jette dans le Dougoula Mondi ; le village de 
TANEMA étant établi de part et d'autre. 
Depuis TANEMA jusqu'à la Dougoula mondi le long de ce marigot 
se trouve les principaux lieux d'habitation, soit du Nord au Sud : 
TANEMA 
RINPATA 
SAMSAGABO 
A proximité de la Volta Blanche, il existe un petit village, 
KARGAGA, très peu peuplé. 
Au Nord-Est le long du marigot GUIBGA. le village de BOUROUMA 
(ou OUAYALGUI) est également très important. 
Dans la partie Ouest du bloc, deux sites d'anciens villages 
abandonnés relativement récemment témoignent d'une extension importante 
des terroirs agricoles traditionnels : 
IBOGHO (y= 1318 x = 735) 
TANEMA {y= 1324,5 x = 736) (ancien site) 
Les habitants de l'ancien TANEMA Mossi se seraient repliés 
vers le site actuel occupé alors par les BISSA. 
Actuellement. on assiste à un redéploiement des cultures 
lié au développement de la charrette et à la poussée des BISSA venant 
du Sud. Les terroirs dépendant de BEGUEDO s'approchent à 5 km du centre 
de TAN[MA. 
Durant la prospection nous avons constaté 1 'installation de 
MOSSI venant de la région de BOULSA à proximité del 'ancien TANEMA. 
Le périmètre est également peuplé de nombreux peulhs qui 
semblent se sédentariser (ancien village de TANEMA, rive gauche du 
mar i got GUIBGA , etc ... ). 
5. 
Le socle antécamtrien est formé essentiellement de roches 
éruptives et métamorphiques où dominent granites et migmatites. Entre 
ces roches 11 cratoniques 11 existent quelques sillons Birrimiens (schistes, 
amphibolon - schistes, prasinites, grauwackes, •.. ), le principal 
d'entre eux borde la Dougoula Mondi, la direction de ce marigot correspond 
à la tectonique Birrimienne. 
Deux autres sillons importants jouxtent le massif intrusif 
granitique d'IBOGHO (granites porphyroïdes tardifs) qui est formé de 
buttes très hautes, alignées en auréoles concentriques ; elles présentent 
toutes un aspect chaotique du à la désagrégation en boules. La plus 
haute, celle située le plus au nord culmine à 356 mètres. 
Il existe çà et là quelques autres sillons birrimiens 
discontinus et étroits qui sont bien représentés sur la carte géologique 
au 1/200.000 de P. TRINQUARD. 
Au Sud du massif d'IBOGHO del 'autre côté du sillon Birrimien 
les migmatites sont pegmatitiques et forment une longue croupe en 
relief depuis KAIBO jusqu'à TANEMA où elles deviennent moins étendues, 
discontinues et prennent alors une orientation nettement Nord-Sud. 
Cette barrière naturelle explique la forme en 11 n11de la Volta Blanche 
au gué de la piste reliant KAIBO à TANEMA. 
Dans la partie Est du bloc où dominent les migmatites à 
biotite apparaissent quelques sillons birrimiens et des passages 
d'an1phiboles. Deux formations apportent un cachet particulier à cette 
zone, centre de nombreux affleurements rocheux de migmatites 
(en dos d'éléphant légèrement arqués, comprenant de nombreux filons 
de quartz qui forment parfois de belles buttes aux arêtes vives; 
Al 'extrême Est à proximité du marigot de GUIBGA il existe 
de très nombreux petits affleurements en bandes de granites à albite 
(à proximité du profil 354), ils sont difficilement observables sur les 
photographies aériennes. Nous n'avons pas observé dans la partie Nord 
Ouest les migmatites à musco 11ites signalés dans la carte de TRINQUARD. 
Les reliefs résiduels qui marquent mieux le paysage sont 
ceux qui sont liés aux granites- porphyroïdes (syénites localement), 
mais dans 1 'ensemble le modelé est très mou avec des restes de croupes 
aux pentes faibles (1 PC en moyenne) se raccordant insensiblement aux 
vallons à fond plat des grands marigots ou aux formations alluviales de 
la Volta Blanche ou de la Dougoula mondi
Deux niveaux cuirassés différents ont été observés qui 
correspondent aux deux niveaux classiquement définis par les géomorphologues 
- au coeur du massif granitique d'IBOGHO, deux buttes 
cuirassées tabulaires (altitude 343 m) pratiquement parallèles entre 
elles forment uneespèce de fer à cheval ; elles sont toutes deux très 
linéaires et étroites, la dalle cuirassée étant très démantelée au 
sommet. Localement, elles apparaissent nettement comme surmontant les 
granites non altérés. Ces deux buttes correspondent au Haut Glacis 
de P. MICHEL, 
- quelques buttes cuirassées peu développées peuvent être 
observées çà et là, elles ne sont jamais très en relief, ni de forme 
tabulaire. L'une d'entre elles côtoie les deux buttes du Haut Glacis 
(au nord). Dans la grande boucle de la Volta sur les pegmatites on 
en observe, ainsi qu'au Sud de Bourouma. Ces témoins du Moyen Glacis 
sont rares et de faible extension, ils marquent peu le passage, 
- des témoins de la Moyenne terrasse (buttes de galets) 
ont été observé à proximité de la Volta Blanche (Y= 1318, x = 730), 
- la surface fonctionnelle est très importante, elle est 
constituée de vastes plages correspondant aux sommets d'interfluve, 
6. 
au Moyen Glacis regradé (sols vertiques), parfois au Moyen Glacis dégradé 
(sols gravillonnaires), ou bien à des glacis de raccordement (sur 
pegmatites). Ces divers glacis passent progressivement au Bas Glacis 
qui est bien développé le long de la Volta Blanche et de la Dougoula 
mondi et au sud du massif granitique d'IBOGHO. 
La majorité de ces glacis sont des glacis de dérJJJdation, 
localement lorsque les sols sont gravillonnaires ou formés d'un manteau 
sableux, il s'agit de glacis colluviaux. 
Tous ces glacis sont entrecoupés de vallons en berceau. 
Des alluvions inactuelles bordent les grands marigots (terrasse 
jaune au sens large). Ils existent le long de la Volta Blanche et de 
la Dougoula Mo nd i, mais remontent également très haut le long du marigot 
de TANEMA, de GUIBGA et de ses affluents. En général, il s'agit d'une 
formation en cours de décapage et d'érosion. Elle est d'autant plus 
dégradée que l'on remonte à 1 'amont des marigots. 
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3. 
La plus grande partie des types de sols cités dans le rapport 
général du projet BAGRE ont été également observés sur le bloc de TANEMA. 
Les sols liés 1 'altération Montmorillonitique sont les plus 
importants, ils correspondent aux glacis de dénudation (Moyen Glacis 
regradé, Bas Glacis) rabotant les roches qui ne sont pas trop acides 
(migmatites à biotite, schistes, amphibolites, etc ... ). 
A 1 'intérieur du massif granitique d'IBOGHO entre les reliefs 
les sols vertiques sont bien développés et présentent une texture qui 
n'est pas en rapport avec la grossièreté de grains de quartz, contenus 
dans les granites. Sur un affleurement, nous avons observé des passages 
de roches noires à grains fins. Il nous semble que ce massif doit être plus 
hétérogène et qu ' il présente des alternances de roches acides, dures, 
peu altérables (riches en quartz) et de roches plus neutres ou basiques, 
très altérables. Les sols peu évolués sur ces granites présentent une 
text ure très grossière. 
A cette altération Montmorillonitique correspond des sols 
vertiques. Parmi ceux-ci les vertisols proprement dits sont très rares, 
ils n'ont pas été séparés des sols vertiques peu dégradés (profils 264-
325). Les vertiques dégradés (profils 114 - 287 - 377 - 413) alternent 
avec les sols vertiques très dégradés (26 - 232 - 214 - 273) ; ces derniers 
étant en général caractéristiques du Bas Glacis et du Moyen Glacis 
regradé et présentent des caractères de sols à alcali (pH élevé et/ou 
forte teneur en sodium échangeable). 
Localement des sols liés à l'altération kaolinitique ont été 
observés : sols ferrugineux, ils correspondent soit aux alluvions inac-
tuelles - des grands marigots (terrasse jaune), soit 
à des roches acides (pegmatites, grès quartzeux Birrimiens). Cette 
hypothèse n'a pas été vérifiée, où bien il s'agit d'une altération 
ancienne développée sous le Moyen Glacis cuirassé qui a été exhumée à 
la suite du démantèlement de la cuirasse. En effet, ces sols sont souvent 
situés à proximité de sols gravillonnaires (sud de TANEMA, Est). 
D'autre part, il s jouxtent le marigot de TANEMA et celui de 
KARGAGA, la bordure sud du massif granitique d'IBOGHO. Des observations 
géologiques profondes permettraient d'expliquer mieux la localisation 
de ces terrains. Les sols gravillonnaires sont de type ferrugineux (profils 
144 - 479). 
En bordure des affleurements rocheux les plus acides (granites, 
pegmatites , certaines migmatites riches en filons de quartz) il y a 
souvent un manteau sableaux remanié par colluvionnement,moyennement épais (< 60 cm) qui recouvre l'argile d'altération en général vertique (profils 
354-432), ce sont des sols peu évolués d'apport colluvial sur héritage 
vertique. Dans le cas des pegmatites, il n'y a souvent pas d'altération 
profonde et les sols sableux recouvrent directement la roche peu altérée. 
Le long de la Volta Blanche et de ses principaux affluents les 
alluvions récentes présentent des sols hydromorphes à pseudogley (profil 
29) à régime hydrique contrasté (inondations, engorgement). 
8. 
POSSIBILITES D'AMENAGEMENT 
Une grande partie du périmètre de TANEMA, est déjà mise en 
valeur et ce depuis longtemps. Récemment, des terroirs abandonnés ont 
fait l'objet d'un défrichement (surtout au Sud) effectué par les 
populations locales. Lors de la prospection une colonisation spontanée 
MOSSI a été observée au Nord du périmètre au contact du bloc de 
MANKARGA. 
Trois grandes zones présentent un grand intérêt pour le 
développement des cultures pluviales 
- au Nord Ouest au-delà du massif granitique il existe en 
rive droite du grand marigot situé à proximité de 1 'ancien village de 
TANEMA, un vaste Bas Glacis aux sols vertiques, présentant des caractères 
de dégradation surtout en aval des sols bien structurés en amont ; 
dans le détail cette zone présente de petits alignements rocheux étroits 
( iques non ca rtographi ables, qui gêneront 1 'aménagement. Le mode 1 é 
est très plan, les seuls accidents importants sont ceux liés à la 
présence de petits filons rocheux. En amont, des plages de sols 
gravillonnaires ont été observées, 
- au Sud le long de la Dougoula Mondi, on observe de vastes 
Moyen Glacis regradés, qui correspondent en grande partie à un sillon 
Birrimien, les sols y sont ferrugineux (à 1 'ouest) et surtout vertiques 
à l'Est. Près des affleurements de schistes, les sols vertiques peu 
dégradés sont moyennement épais, mais permettent quand même le 
développement des cultures. Ces sols ont été remis en valeur récemment 
- au Nord Est le long du marigot de GUIGBA et du périmètre 
de OUAYALGUI, on retrouve également un vaste Bas Glacis aux sols vertiques 
d'où émerge quelques buttes de quartz. 
Localement, d'autres secteurs présentent un intérêt particulier 
qui mérite d'être mentionné, citons en particulier les larges vallons 
à fond plat situés à 1 'intérieur du système granitique d 1 IBOGHO dont 
le régime hydrologique est mal connu, un aménagement de casiers 
rizicoles retenant les eaux de ruissellement de 1 'amont y est envisageable. 
Le vaste glacis situé au piémont des affleurements sud du massif 
granitique comporte essentiellement des sols vertiques dégradés (sols 
à alcali), ce site conviendrait à un aménagement sommaire expérimental 
de casiers également rizicoles permettant de retenir les eaux de pluies. 
La riziculture n'étant pas très développée dans cette région, son 
extension mérite d'être envisagée, mais les sites rizicultivables sont 
peu connus, une expérimentation préalable est nécessaire. 
A N N E X E S 
DESCRIPTION DES PROFILS 
ET 
RÉSULTATS ANALYTIQUES 
METHODES D'ANALYSES 
- Azote : minéralisation par Kjeldahl classique. Dosage par colorimétrie 
automatique au bleu d'indophénol (méthode de Berthelot modifiée, mise au 
point par P. FALLAVIER). en %0 
- Capacité d'échange: Déplacement de L'ammonium fixé par NaCL. Dosage par 
colorimétrie Cméq/100 g) 
- Carbonate organique : par combustion avec L'appareil automatique de déter-
mination de carbone LECO. Matière organique= C% x 1,72. 
- Cations échangeables : Extraction par L'acétate d'ammonium N à pH 7. 
Dosage par spectrophotométrie d'absorption atomique de Ca, Mg, K, Na. 
Cméq/100 g) 
- Granulométrie: Méthode internationale : destruction de la matière organique 
avec de L'eau oxygénée technique. Mise en suspension avec de l'héxamétaphos-
phate de sodium. Prélèvements d'argile et de Limon (pipette ROBINSON), lavage 
des sables effectué au granulostat. (en%). 
- Humidité à divers pF (en%) : RFU = différence (pf 2,5 - 4,2) 
H t Kcl d L t sol de 1/2,5 - p eau e : ans e rappor 
eau 
(ou KC l) 
- Phosphore assimilable 
+ méthode OLSEN modifiée DABIN : Fluorure d'ammonium+ Bicarbonate de 
sodium à pH 8,5. Dosage calorimétrique au bleu de molybdène (ppm). 
Phosphore total : Attaque HN03 concentré. Dosage par colorimétrie automa-
tique au bleu de molybdène (ppm). 
- Refus: en %0 • 
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D•~SSA!Nl:,St.Mt:~T PAS ü•IHRIGATlUN 8UlTI:.~ FH!Cnc.:, ~~s Ut. CLUTUkt..:> tHU:,iûN l:.N NAl-'~E U'lNTENSITt:: ~UYENNt: 
DESCRIPTION 5YNlntTIUUE 
• Mbn&CuLTUkt:: * HOCHE ~C::TANOH~Hl~Ut * CLA~5IF1LAT1UN: ~HU~lL SESWU!UXYUluUf A UHA}NASE NùHMAL 
CLASSJF}CioflVN FRANCAlSE * MULL * U!Fft:.~l:.~Clt. 1-'AH LES ACCU~UL>111UNb * ... Hu~CJNUl:.UH EXPLOITEE 40 CM 
EPLOlTArlLt l'Ak Ll:S HALINl:.S lt lt.INlt:: bt:.r',t.·H .. Lt:. bHlJI\; • lt.XfUHt: C,Hu:,:.1t.Ht lt dlt.N bTHUCTUHE l•EIIENANT ... t::u 
STl-<UCTUHf. • l"1t:UllLE IJEVt.NAI\IT COM'A(;î * l-'t:.H"1c.AbLE * PEU ùE 1-<A~lNE.:, A ù1SfHlc1UT l.Uli llt:.tHlCALt:: fiEGULIEkE . • 
hUISSELLEMENI DIFFUS INTENSE CrllMJWUt. * Fl~dlLlTE B * PA:, Jt. UIAuHAMME TEXTUHAL 
DESCkIPTIO~ uES HURIZUNS 
u - 10 CM * IUl:.NTIFICMl&ùN: * StC * TEXTUHl:.1 S * MAllt.Ht:, UHbA~lW0tS HUMUS* EFFE~IIESCfNCt 
NULLE lt STkU~IURI:.: CONTINUE A ECLAl~ µNGULt.UA Nt:TlE ~t.UbLt. NÙN PLA:.ÎlWUI:.. CuULtùH ut: L•HUHltU"': ,~,r.~~ • 
TACHlS: NÜN 1ùt.NT1Flt.tS * f<EV~.ru .u 1T:;1 1-'i<S uE l'MCt.S LUbANft.>; Ni f111 .. c:.:, Ut l,L&:,~t:.Mt"'T * THACC:S UfACTI\IITES 
NU~o HfUSES * HACINES NOM~REUSI:.~ * 1-'UtlUSlfc. bLCbALt.1 1-'t.U PUHt:UX * ÎHAN~!TluN ~UNI ~ CM UNUULEE 
1~ - 60 CM * IUl:.NTIFlCATIUN: * StC * TtXTUHE: SA* MA11EHES UH~ANlUUI:.:, NON OHSANIQUE • 
lFFt.hV ESCl:."'Lt. "'ULLE • ~lkUCTU~EI PuLYt.ùHlwuc:. Svc1ANGULl:.USE Ut.: 5 M~ ~l:.U Nt.TTC:: 1-'c:.U COMl-'ACT ~t::u PLASTIWul o 
C0ULEUW UE L'HUHIZuN: 7SYH56 * TACht~: u•uAtUPTIUN Ul LUULl:.0HI ~,~~o A:,StZ NUMOHt:.USt.5 tllSTHl~UTlùN :,A~~ 
REU,Tllltl lt ht.'111:.lf:.MfN T:,: ~~-'>YUllJXYlJl•JUt.:, 1-'A.:> Ut. FACt.:, LUL:,;11,rc.:, "'l l'0 ACt.::> Ut. ~LI~SE"1C::NT * ELE•1tNTS 
SfCUNU~JHES: UAYl ,t. ~ ~, HYOkOXYI.Jt.S hAHcS IJC. Ftl-< * HAClhtS ~l:.U NÜMdHtU:,ts * PUHUSlft:. bLÜHALfl ~Eu f'uMEuX 0 
TM~NSITIUN su~: 5 CM H~GULIEHE 
~u - 120 CM * ILtNTIFlCATlU1•: * StC * Tt.ATUHt: ~A A SMdL~ b~U:,SIEH * MATlfHES u~GANIVUE~ 
NON O~GAN!YUt. * EFFEHIIESCENCE NULLf.. o Sl~UClUkt.1 1-'0LYtURlUUt UEI 10 MM ~tU NtTTt. CUMPACT PLASTiwuE • 
CO~Ll:.UR uf L 1 HùHI2UN1 7~YR54 * TACHl:.SI l.J'OAYUAT&ON UE CUULt.UHI ~YH~b THtS NUMét-ltUSt.S UISTNl~UTIUN SANS 
HELATJON * H~VETl:.~ENT~: 1-'AS Ut. FAttS LUlbA~Tt.b NI FACt.~ Ut. bLl&:,t.~tNI * ~LtMc.NT:, ~t.CUNUA1Hf51 UXYUfS 1:.T 
HYIJ!iU)lYIJtS Ac,ONUANTS Lit. FER El• Ctlt'.ÇH~l 11.Jr.~ * F'UH0Slît:: uLUliALt.l ÎHt.~ 1-'t.U t-'UHfuX * ELEr-lENTS GHU~SlEMSI S il 
bHAVlE~S uE: VUARTZ 
COMl'l!:.NTAIRES 
Ft.HRUuINEUX * 
1ll "i ·· , Mt i(.l l! lll llJt •'W 1.W~d r .. 
PP(IF IL El Ul>i 26HVTA 
P1~(',FONDE.UP.S (EN Cl"!) o- 12 12- 30 30-100 
jill ,5, :•~jil~fdo jN~ill(lilll *GRANULOP.•t. Tq IE oo••••••••*• 
HlJ~·lDtlE 
/1 • 16,4 25,4 :-:,9 ,ë 
L.F. 
L.G. 36,6 30,4 32,5 
S.F. 30,0 26,ë H,J 
s. (;. 20,0 18,U 14,0 
fiF.FUS A 2 MM 
lil ,iv lJii~l,Îl[u~,,.. (al4t • ••0000000••••••• 
PH E~U 6,5 6,5 7,0 
P.t-<. KCL 5,3 4,3 r1 
li ,~1 Jlll;Î~(J(ol;ii,:i!Ï)L .. *MATIERf~ <t~GANIUUES •••••• 
l1A T J r.~~f ORGAIH -UE 1,45 0,68 
CAl<fHl~( TOTAL 0,85 0,40 
AZOTE l/lOilO 0,47 0,::,1 
C/t·, lH,00 12,90 
l'.ili!I. :.lll/4(1l,1f~Lal lJ1 :~(.-,t •BASES ECHANGEAru::s MEQ/HIO G 
(, 1\ 5,0A 5,56 9,97 
~;G 2•76 3,60 6,f>4 
te. 0, 2!> 0, l 9 Ot37 
NA (J ,13 0,25 û, 79 
s th22 9tb0 17, 77 
C11 PAC ITE D'ECHANGE. 8,10 10,91 17 tl 7 
SIT 101,00 87,0U 103,00 
i,Ji·, :.ilf'll,• f:1 IOl~1.i~,,. • 
P205 TOTAL 129 99 
P205 ASSIMILABLE l 
PROFILI ?6 l:.TUUt.lHVTA 
LOIIIGI 0-~3-,0 W 
LAT 1 11-57-'+0 N 
ALT 1 240 Mt.Tkl:.S 
DESCRIPTION ENVINùNlllt::MFNT 
OEPTI NMTlvNI HV u~Ttl30/U4/lVdl 
COMI-IUNE I T ANt."'I< 
AUTEUMIGUILLObl:.Z IkAT AVV 
• * CL1MAT--> STATION üE NtflHt~Ctl MANHA Tl:. Mt-'S SEC 1-'LU!t MUYt.NNl V~l MM/AN, ~ MülS SEC~, l 
SAJSO~ S , TE~~l:.NATURE ~UYE.NNt ANNUt.LLE ~7 Ul:.G~t.~ C., * HYUNULU~lt--> l:.Nb0Hbt.MENT Tt.Ml-'l•HAINE 1-'AH 
RUIS~FLLFME~r HYl-'OUEHMlQUE * 1-'tUULU~lt--> :vt.NlI~ULS u•ALTE"AT&UN ~AN~ THAN~~UHl EN EQUILIHRE • 
Vt Gt.TATION--~ t1t~~ACEt." ET LlGNt.~::,~ ~A::.SI:. CuUVt.HT UTJL!SMTlu~ 1-'MSTUHALt ::.AVANt. AHHUSTlV t FUUMATlON 
orw I NM•TEI 1,(.;ACIA GIJUHMAIIISIS * üU:LU~lc.--> MlbMATITE t•~ ~u1,~Tt:.Mt.1~T5 UN ::.t.UL. "1>1fC:HlAU MAÎl:.NlAU 
l>' ti Llt RATIU" * Gt O"" Ul·H-'nULOGit::--> ~u.-Fi.tt. 1-'LANt. A L't.CHELLt. uu 1<.lL\.JMt:.TkE bLAl:lS Dl:. Ut.NIJOATiù(\j Ti.l\ON 
DO~, I"JHt TI tH<::, bLACJS Pt.NTE lJt:. l 'IJ PHOl-îL UAt~::. Ur.E. AINI:. kt.CTlLl6fllt. 1-'Ht:.S UU bUt<U OE LA FORME MILIEU 
PE~1E. ST Al"llt. .. 1:.,~v111u,~1~l:.Mtl~T HUMAI,~--> Ful-<M><TlUN NATURl:.LLE 1-'AHC\JUH!> . hH< GHOS dt.fi.Ill i:::KùSlùN t.,~ N .. t-'Pt 
D•JNTE NS ITE MUYE ~NE 
OESCHIPTJON 5YNIMET1UUE 
* fVhMAîll'N NATURELLE * HUCht. Mt.îAMOHt-'nlQUt. * CLA::.~JF&Ci.TlUNi PRUFlL VEJo!TIYUf A URAINAGI:. 
I~·PARFAIT CLMSSJF[CMTlUN FRANCAlSt * MULL * ul~FlktNClt. i-'Ak LA STHUCrUNE O ~HOFûNUC:UR t.Xi-'LOlTEE JO c~ 
JUS~U•A UN uu::.TACLE PHYSIOUE * T~lNft. bt.Nt.kALt. JAUhE * lt.ATUHt. SAtiLtU::.E SUk AH~&LE * PE.U STH,JCTUNt 
DEVl: NA~•T NO i~ ::.lRUCTUi<I:. * "1t.Uolt üt:.\rtll<At,T ~UMt-'ACT * 1-'t.U i-'C::,./Mt.AoL.t. * Pt.U -Ut: Ri.lClNES A l1ISTHI~UT10N 
5Ub-SUPl:.RFl~! ELLE * HUISS~LLEMt.NT HYt-'Uut:.HMl~Ut. RUISSELLEMt:.NT ulffu::. INTt.NSt. . * FlAti!LITE ~ 0 PAS vE 
DIAGRM•ME Tt."TUHAL 
DESCRIPTION DES nü~JZONS 
ù - lë CM * IDENTiFJtATJON: * St.C * TEXfuJo!E: jL * MAllt.H~::. üKb~Nl~UtS HUMUS* E~FEHVt.SCENCt. 
NULLE* STRLI~TURE.1 CONTINUE A t.CL~TS A~gULEUA Nt.TTE MEUBLE NUN 1-'L.A::.l!YUt. Pt.V i~IA~Lt. * CûULEUH lJE 
L'HURI7UN: iUYkJJ * lACHt.S: NU~ If ,t.~llflt.t.S * ~l:.Vt.lEMtNTSI i-'AS ut. FMCt.S LUISi.1Nlt.S Nl FACE::. Ut. <>LlSSE~ENT * 
TRACES l)IAClilllTt.S "JU Mlc! kt:UStS * k,, Clfllt.::. fllUMbKt.VSt.S * t-'UtWSlTE <>L.Ut1ALt.l NUN PUHt:UX * E.Lt.MENTS bH0SSltH5I 
l W * TkANSi!ION SUH: l CM kEbULll:.Ht. 
le - 30 CM * IDt.NTIFICATlUNI * ~E.C" Ttl\TUHE.1 LS * MkllEHES UHGi.lNlYUES NUN ONGANIYUf * 
EFFEHVFSCENLt. NULLE ü STkUCTüH~I (,U ~Tl ~Ut. A lCLAT::. EMuUSSt.S t't.U Nl:.~Tt:. ~Eu ~UMPi.CT PLASTlUUf NON F~lA~Lt * 
CUUL t:: l•R 0E L'"UHlZUNI 7~YP44 * TACMl:.SI ut ûtCA~AUt. E.T Ut.G~ .. u~TIUN ~tu NÜMbHt.USt::. * Ht.VETfMt.NlS: PA$ Dt 
FAU: S LIJJSA•~i t.S Nl FACl:.S DE GLlSSEht. NT • HAtlNt~ Ptl.J NU<-1:jHt.U::.f.S * POHUSl Tf:: bLUbALEl t't:.U PfJHfUX * 
TRANSITION ~UNI 2 CM HEGULlf.HE 
~~ - 100 CM * Iui:::NTJ F1CA11UNI *St.<.:* Tt.ATUHtl " * MAÎIEH ES UHbANIWUES NU~ UHGANIWUE o 
EFFE~VESCt.NCt. Nl•LLE ~ 5TMucTu~c:: c u~Tl~Ut. A tCLATS E~UUSStS PtU ~t.Tlt CüNt-'ACT THES PLASTI~UE NuN F~IAblt * 
CGULEUfJ DE L. 1 NUHlZONI ~~y~·* ÎA(htSI u•uAYuAT!ON PEU NUMtlJo!tu::.t.::. * Hl:.VfîtMt.NTSI St.:,QUIOXYUI~uES PAS UE 
FACES LUISi<t.lE.5 t.l FACES OE &LlSSb~ll~T * t:.LE,.,t.NTS SECUNUAlRC:SI Ui,YIJt.S tT r1YOH01.YllfS PEU Al:iONOANTS f.N 
TACHES* HA~1NtS yqi:.::, 1-'EU NOMoHt:.U::.t:.S * tl:.!iTtS Ut.l 10 MM t::.PACEtS UC::I ~0 CM * POHOSITE GLUdALEI PEU 
PO~i:::UX * ELt.Mf.NTS GHQSSIERSI CAILLOUX ül:.1 YUAHlZ 
COMMENTAlfJ FS 
VEHT1WUE UEGRADt A T~ts ut~HAUt. 0 
fC>•rul df.llf . . ~~~i,,!'u tU'i•ll 
~~OFIL ETUDE 29t-VTA 
Pf?C'IF1JN[Jt:UFcS (1::.N CM) o- lb 15- 40 40-120 
... . .- '.ol ,oJlp,1~- ~ ... -'i•- ·OJ *•3RANUl(,JMf. TRlE ............... 
HUMJ t>ITE 
A. 30,4 33,0 3 4 ,U 
L.F. 
L.G. 32,4 57,8 ~3,3 
S.F. 37,0 9, l 7,4 
~.G. 0,2 0,1 0,3 
REFUS A ?. MM 
fJLol 1·.ool<;t@llt;~f1'.at!II i,, • *******i>*******• 
PH F.flU 5,5 5,~ 6,0 
P.H. KCL 4,3 3, 7 1 3,7 
1,11 ,.i1:i- 1CV{;J~(611io:i411"' '~ • r-tA TI E. fi E. S ORGAN I •JUES ....... 
"°ATlERF OP<5A:-.lJ-UE 1,75 2,05 
r.ARhONE TOTAL l,Oë 1, t:'O 
I\ZOTf. 1/l(JUO l, 32 O,HO 
C/f\t 1,10 15,00 
(àl 1Gl~ l7[8(.111Gffu,jolfjlit,j *t!ASES E.Ct1ANGEABLES MElUlOO G 
CA 13,09 11,g3 13,17 
MG 3, 6 8 4,64 ~tdb 
K U,40 Od5 Odi:'. 
NA O, 12 0,28 1,4~ 
s 17,29 17,20 2U,H 
CAPACITE D'ECHANGE 22,82 25,00 24d3 
S/T 75,00 68,00 85,0U 
1ôlfn1 1~1~1!'11ll9~~~ :w~ ·!A • 
P205 TOTAL 366 509 
P205 A~SIMJLAf-<LE 4, 6 
PROFIL: 29 t.TU~tlhVTA 
LONGS 0-~3-!>5 w 
LllT I ll-!>7-40 N 
ALT 1 2~S Mt.TkES 
DESCRIPTION ENVlkUNNEMENT 
OFt>T.: fiATluNI hV lJMÎtl0'1/U•/l'1dl 
COMMUNESTANEMA 
AUTE.URIGUILLU~t.L lHAl AVV 
1t eu~'" T--> ST AT l UN üE. kt::FE.litM,t I F"•Af,GM Îtl"?!) Sé. c; r'Lll 11: "10Y t.•• ·~E ~3~· P.-M/ AN, "i MU I S SEC~, è! 
SAISO NS , TE~~tHATUME. MUYé.N~t ANNUtll~ ~7 tlt:~kt.S C., 0 htUHULUulc.--> SIJoMtHSlUN lt::MPUk~lhE PAH 
DE~üRi•E~t~T ~ ~tDOLLJ~lt.--> ISUL~ HYUHUM0H~ht.~ Uh!GINE FLUVlAîlLt tN VUlt Ut UE1.>HAUATION * VtGETMT!ü~--> 
htl' HAC~t. TA~1~ Vt6~TAL NUN CULTIVt · ~AVANt. Mt.HokCé.t. fUHMATlUN UU~&NkNÎt.l Vc.Tl\/t.H ~ 1.>C::OLUblt::-~> ALLU\/JONS 
E.N Cül•Vf.fi TUr1t ... MATC::tUAU UU I.WCht UUl'liNk•~Î: ALLUv !UNS Rt.CENTt.::, 41 1.>c.lMUHt>MVLVult.--> l'HOF!L t.N CUVE fît. A 
L •ECHELLE Ut. L 't•tCTù",t. THE PLA!Nt ALLU\/ 1 .. Lt. TAXU"-1 Uùl'11NA1H I PLAH,c.-lNU ,~UMdLt. PROF IL l)At',S Ul~t: Alkt:: 
R~CTILI(H•E ku L.tNTME lit:: LA FùHMt. ~1lllt.U Pt.,-. c~lAHLt. 41 t.,~.,,IHù ,~,~C::Mc.i.l r1UMM11•--> · Ît.kHAlNS t1UMI0t.S PARCOUk~ 
PAP GMOS HEIAIL ,l'A~ u•ASSAINI~SEMlNT tHOSlUN t~ MAVINt::. u'lNTtN~ilE MVYtNNE 
DESCRIPTION SYNÎhfTlWUE 
o TEhH~lNS HUMlUES * ALLUVIONS o CLASSIFIC~TI01~: PHùFlL HYùHOMONPHt. ::.UdMt:HGE 
FRAtlCAISt 1t ~ULL o UlffE.kENCit PAk LA ~THUCTUNt. o PRUFUNUEUH t.XiLOlft.t. ~O CM o TElNTt 
JAUNE o TEXIUKE ~OYt:NN[ o PEU SîRUCTUHt. o PtU lOMPACT * NVMdNt.USE~ KAC!Nt.S o SUbMt.HSlüN Of 
fl~8ILITE ~ o PµS UE UIAGPAMME TtXTURAL 
DESCRIPTION üES hUhlZUNS 
CLASSIFICATIVN 
uE!l;ERALE tiRUN 
L.UN(,UE üURt:.E o 
U - 1~ CM o !Ut.NTIFlCMllùN: o StC 41 TEXlURt.l SL A SAdlt. ~IN o MATltHES ÜH~ANlwUES HU~US o 
EFFERVE.SCt~Lt. NULLE lt STPUCTUkt: b~U~t.Ll:.U~t. ~t.fTt. ~[UbLE NU~ PL~::.llwuc. fHIAdLt O CUULEUH Ut L•HO~llUN: 
lùYHJ~ o TA~Mt.SI ü•OXYUATI0N PEU NUMrtkt U~t.S U1STHIHUJ1UN 5AN~ Nt.LATlU~ lt HEVtlt.Mt:NTs: PAS UE FMCt.S 
LltJSA NTt.S 1H f,1CtS t>f l•LlSSl:."1>:NT o El..H •t.1',TS St.l.:0"4u.AltkSt 011.Yùt::::, ET nfUHU,!\YDt:.S Ut. FUrtMt. Ulr'FU~E o THACt:S 
O•ACTIV!Tt.S !Ht.S NUMbHt.USES o ~AC!tit~ TNt.S NÜMb~t.U~ES O PUH0~1Tf ULV~ALt.1 ~ùkt.UX * ÎNANS!Tlù~ SURI l CM 
ûN OULEE 
1~ - 40 CM o lUt.NTiflCATlUNI * ~tC O TtATUHt.: SL A SAblf flN o MAlltHfS OHijANlUUES HUMUS • 
EFFERV[SCt.N~t. NIJLLE O STkUCIUHt.l CUNTlNUt. A t::CLMT~ ANuULt.UX PtlJ Nt.lTt. ~t.0 COM~~CT NùN PL~ST!wUE PEU 
F~lAbLE O ÇùULtlJH ut: L'HO~lLU~: JU(H~~ O lAC"t SI u•uXYùATlüN Ut. CUULt:UR: lvYK~b ASS~z NO~ ~R EUSt:S 
DI~ THJ~UT lll" ~A~,S l,é.LAT !UN ° Mt\/t TC::11é.JvT!:,: ,...,.:, I.Jt. I' ACc.::. LU'lSANTt.S 1-.1 FACtS · ut: GL1!:>5t::MC:Nl 41 t LEMtr,TS 
St.CUNOftl Ht. Sl U~Yu ES ET hYOHuiYut.~ Ut. fUk~t. Ul~~ust: 41 lHACt.::. u·~~ll~irt.~ NUMb~tU~tS O kACINt.S NOMhijfUSt.~ * 
POfHJS IT t:: uLvoALf.: 1-'0kt:UX o TM l~NS I T J VI~ ~Vfi; ~ C.r-1 Ht.GUL 1 t.ME 
~u - 120 CM 41 lüENTIFlCATlu~: 0 ::.te O Tt.XTURé.l SLA A SM~lt FIN. MATIEHES OM6ANl~UES HUMUS. 
EFFF.RVF.SCE •.l.t NULLE o ~HH!CTURU CürHJr,,Ut. A 1:lLATS AN\.'OULEUX f-lt.u Nt TTt. LU"'1PACT NUN ~LAST!IJUt: 1-'E:U FtHAl:!LE • 
COULEUR Ut L'HuHIZON: 10YR3~ 41 TACHt.~I U'UAYUkTlON A~!:>t:L NU~~H~U~~!:, ur::.TkibUTlUN SANS HELATIUN • 
Rt.V~Tf~ENTSI PAS DE FACt.S LUl~ANTE.S Nl ftLt:.S Ut. bLISSt.~ENT 41 t.Lt:.Mt.NÎS !:>c.CuNuA1Ht.~I UXYDES t::T HYOROAYUES 
DE FUR~E 01rFu~E. 41 THA(.t.S D'ACTlVITtS kAHt.S O NAClr~ES ~EU NuM~HtU::.t::,. ~ükO~!Tt ûLUt:!ALEI ~EU PUHEUA 
COMMENTAIRES 
HY(JHU~•OHPHE * 
c'J 1'1tl ;~1 J/"1,los 1'!1l~1. o.>tlll ;GI 
Pf1(Jf IL t::TUOt:: ll'+HVTA 
l-'1-<L•Fù~JOf:.UKS ( I:.'.~' Cr1) o- 10 10- 40 '+IJ-lUO 
la,lâl~Ml;i[lil~~:J(l.,blilfl •GRANlJLOt-.1E TRIE .............. 
HUMIDITE 
A. 27,2 34,4 36,~ 
L.F. 
L.G. 3bt6 35,l 37,0 
s.F. 24,Ô 17,B 17,4 
S.G. 12,2 11 ,2 9,1 
REFUS A 2 MM 
!GI .Qlla,..:,le,.,~tilti,;tall'lll!II 0 ***************• 
1-'H EAU ,o:,,t, 6,0 7,7 
P.H. KCL 5,3 .. '9 bt7 
1 
itll- •Oli!Jl!il~lOlte• L<ilt.91@1 *MATIERES ORGANlCJUfS •••••• 
~ATIERE ORGAMI-llt:: 2,21 1,30 
CARBONE TOT~L 1,29 Ot7b 
AZUTt: 1/1000 0,76 0,41 
C/N 16,90 l~,50 
141~~·~1!1lfrufailftl,illii..i *~.ASl:.S F.:CHANGEARLES MEQ/.1.UO 6 
CA 13,17 · 15,4~ 
MC; ~,2u 6,3U 
t< 0,2b 0,23 0,23 
NA 0, 11 0, 1 :> o, 17 
s lb,74 22,13 
CAP~CITE D'ECHANGE l6,5b 20,1:1:> 21,97 
S/T 113,0CJ 106,00 
,w[lilr .. {!ll@t~~ft'·f~l~~ • 
P.?05 TOTAL 427 121 
P205 A55P1ILARLE l 
PROFILS 114 t.TUUEtHVTA 
LONGt O-~t-4~ w 
. LAT 1 11-~3-~~ N 
ALT 1 240 Nt.TMES 
OESC~IPTION ENV!HONNEME.NT 
OE~TI NAT!U~I HV VATt.129/U~/l~dl 
CO.,MUNf:. 1 T A"'t.MI< 
AUT!:.UH:~UILLO~tl lHAT AVV 
* CLIMAT--> STATION DE kt.FEl-'tNCt.l ~AN~A TlMPS · SEC PLUlC: MUYt~Nt:: ~Jl M~/ANt ~ MOIS 5ECSt 2 
SIIISurJS, Tt.l"lt't.HATUHE "'UYE.Mvt Ao,IIUt.LLt ,0 Ut.11,.t.S Co, * l"tY1)HOLùo.,It.--> bt.Cr1l:.l'H:.::i:>t. Ht.LATIVt:: * 1-'t::OOLOGlt::--> 
:VfRTISOLS U1 ML1EMATIUN SANS Î~MiJSPu .. , t.N t.WU!LI~~t. 0 VEb~TATlU~--> ht.HOACEf t.T LJbNt.USf rlAUTf:. t::T oASSt. 
CùlJVt.kT UTILbAT!ùN l-'A5T•JMALt. SMVt.t1t. ;. u>pJt:.UA 1-:u .. ~1AT1L•N UU~l"iA•'lÎt.1 A(;Al...lA Sè.YAL * 1.>t.ùLuC;1t::--> M!GM>1TITC: 
50US FOH ME Ut. CAILLOUX UN SE.UL . MMÎt.~J;.U MATt.HlAU U1 ALÎt.~Ar1uN * Gt.ùMO~Pr1ULUb1t.--> SUHfALE PLA"'E A 
L•ECH!:.LLE uu ~!Lll~tTRt GLACIS Ut 0t.NUUAT1UN TAAU"' ÜUl"11NANTI OAb ~LALlS 1-'~UFIL UA"'~ UNE A!HE Ht.CTILIGNt:: AU 
TIEH5 SlJP[Hlt.UH UE LA FOH~E. MILlfU STAHLt. * t.NVIMDNNEl"1t.Nl HUMAIN--> fUHMATIV~ NATUHt.LLE PARCOUhS PAR GHOS 
BETAIL f:.HUSiUN E.N NAPPE D•INTt::NSITE FAlblt. 
DESCRIPTION 5YNl1 1flI1,UE 
• FUk~ATlU~ NAÎUHELLE * R0ChE METAMùM~Hl~UE * 1...LASSlFIC~TlUNi PHOFlL Vt.HTlUU~ A UH~lNAGt. MOUEHE 
CLASSIFlC~T,uN fkA~ICAISt O MULL. UlFF~Nt.NCIE 1-'AH LA TeXTUHt. - ~AH LA 5lkUCfUHe • PMOFONUEUk EA~LOJTEE 
40 CM E~Lull~dLt ~ft~ LES ~AC!Nt.~. Ttl~Tt Gt.~t.HALE JAUNE * TtAfUN~ MUYENNt. SUH tEXTvHf FINE O blt:N 
STRUCTtJHt:: * ~tu COMPACT UEVENAl\jÎ COM~kCT O NUMbHt.USf:.b NACINtS A UISTHloUTIUN VEHTICALE kEGULIEHE 0 
CO~SlSTANCE NUl~SELLEMENT DIFFUS !NTtNSt * FlAblLITE b * PAS VE UlAuHA~ME TtXTURAL 
DESCHI~TION Ot.S MUHlZUNS 
0 - 10 CM • IUtNTIFICAllUNI O beC O TEXTUHtl LO MATltHES UHdANl~Ut.S Ut.ol'll~. tFftNVESCENCf 
NULLE O STHULTU~EI PHI~MAT!UUE UE: ~u ~M NETTt Ptu COM~ACÎ PLASÎILIUt. 0 LUULt.VH Ut. L'rlOHilUNI 1oyq3~ • 
TACHES: NUN 11>!:.~TJFlEt.~ 0 PEVtTt.ME~J:,: ~AS UE FACt.~ LUISANîtS Nl fALES Ut GLlbSEMtNT * T~ACtS ü'ACTJVlTES 
. hU~~RElJSI:.~ 0 HACINES NUMbkEU5tS • F(NTt.S ut: 4 M~ tSl-'ALftb Utl ~u I...M • ~UHU:>1Tt. bLUHALEI PEU ~OHEUX • 
T~A~SJTIO"' ~UN: ~ CM kEGULlf.Rt. 
!li - 40 CM o IUUHIF 1CA1 li.IN: 0 ~EC O TtATUl'IEI A * MAîlt:HtS ONGANILIUtS N0N OH1.,11111Jl,lllE o 
EFFE~VfSCE~Lt. NULLt * STHUClUht: PH15MAÎ1UUt ÎNE5 Nt::Tlt. CUM~ACT THES PL~STlWUE * CUULEUH Ut: L'HUHlZONI 
ltJYR4] 0 TA~ntSI N(JN lüENTIFltt.S O Nt~cTtMt.Nr~i COMPLe~t:, PAS Uf fACt.S LUlSANTfS "'' FACES Of GLl&SEMENl • 
PACl~ES NUMl•"t.UStS O ft.NT~S Ut.! J MM t.S~~Ct.t.S UEI 30 c~ 0 PUHO~ITt. ~LUb~Ltl 1-'C:U ~OHeUX. THAN~ITION SUHI 
5 Cf~ 1 Rlif:. HlJL..1 t.ME 
40 - lOü C,.. o lUt"ll IF1Ck1 IUNI * bf;.C O TcATUKU A * MATlt.KES UH\JANl"'UES NON Uf.<GANl<IUE o 
f:.FFERVFSCEN~t FAlRLE * ST RU CTUMEI PUL~tüHJwuc NETT~ CV MPALT TME~ PLAbl!"'Ut. * CVULtUl'I DE L'HORJZONI ~~y 
44 0 lACHt.SI u•O~YUATION AS5tl NOMbHt.UScS Ul~THl~UliUN SANS Ht.LAT!ON • HEV~TfMENTSI ~AS OE FACES 
LUISANTt.S N' FACt.S uE GllSSEMt.NT O eLt~t.,...TS SeLONUAIRt.bl CALCIMAGNeS&UUES ~EU A~ONUANTS EN ~ODULES 0 
RAClNf:.S ~fu NVMbKEUSE~ 0 fENTt.~ UEI 2 ~M ESPALLtS UEt JO CH O PUHUS!Te GLO~ALEI TktS Plu PUMEUX * ELEMENTS 
vkOSSIFkSI é i GkAVlEH~ DE: UUAHTZ 
COMMENTAI1-F5 · 
VE.Hll"'UE UEGHAOt ~ 
,.11 ,,. , ' ·'•!,.JI ~fwlc. ,,i•":,. 
PfJùFIL F.TUDE l44HVTA 
• 
P~ûFONDéURSCEN CH) o- 7 7- .. o 40-100 
ijly !ill1!11{1il!'~·1111t,,11!i(!t *G~ANUL0"4ETRIE: • ••••••••••• 
l-'Ur-1IDITE 
A. 7,8 13,6 1-1, 0 
L.F. 
L.G. 37,~ 32,0 3o,O 
S.F. 33,3 31d 1 rl '4 
S.G. 21,0 23, l 26,t, 
RF.FUS A 2 MM 
ljll~ 1allG1 ~ ,!il~~·"' 'iill!ll * **************** 
PH EAU 6,b 6,7 b,9 
P~ti. KCL 5,7 5,4 15'~ 
1411; 1!"1.:!lto fr) jj,l ftJ làl l•1411 *MA Tl ERES ORG~.NIQUfS ....... 
,_.,HIF.RE ORGANI-UE l,40 o,ao 
CAf.cbUNE TOTAL 0,02 0,47 
AZOTE 111000 O,t>4 0,46 
C/N 12,1:10 10,20 
!3' ,dl l!)J ~J~1çlt;i lu1~~lll *BASE:S ECt1ANGE.ABLt::S MEC.l/lUO G 
CA 4,2ti 4, lb 4,t,t, 
M(; o, 1:1e 0 t At! o,dtt 
K o,?i;. 0,20 0 ,l~ 
MA o, :, 0' 3 0' 7 
s s,~o 5,21 5,7!:! 
CAPACITE D'ECHANGE 5, 12 s,~1 5, 'Jb 
S/T 107,00 89,00 96,0ll 
1a11~ ~,'.~~ i;o1 L11rw~KI, * 
P205 TOTAL 126 157 
P205 A~SI1"lLAf3LE l 
-· . - - . ~ . .. 
PROFIL! 144 tTUül:.IHVTA 
LONG: 0-4b-~~ w 
LAT 1 11-':>U-l!> Ili 
ALT 1 240 Mt.THES 
OESC~IPTIOM t:NVINUNNE~ENT 
OEPTI NATIUNI HV UATt.130/U4/l~dl 
COMl'IUNEITANt.l'IA 
AUTEUHlüUILLUbtZ lkAT AVY 
* CLIMAT--> STATION DE ktFEktNCtl NAN~A TtMPS SEC ~LUif MUYl:. NNE. ~3~ MM/AN, ~ MUlS SECS, ~ 
5A1S0N~, Tt~~thATUkE. MUYt.N NI:. ANNUl:.LLt ~7 ULt, Ht.5 c., * hYUHULU~it.--> ~t.CnEHt.~5t. HtLATlvt: * ~EûùLOGlt.--> 
:5ULS FE~Huu&Nt.UX THO~ICAUX OHIGI Nt. CU M~Lt.At f~ EWUILlnHE * Vt.~t.TAflU N--> Ht.~cACtt tT LlGNEUS t. bAS~E. 
COUVt:PT UflLISAîlUN AGH!COLE FU~ ~ATlUN ÜUMl NAMTt.: JMCMt.Ht: oAVnl N!A * ~t.ULU~l E--> MI GMATITE , EN 
POINTEM t. r•T~ UN StUL MATEHIAU MATEkl~U Pt.~ULUGawUE HE.~11t: MATt.Hl"'U uu HUCMI:. UUMlNANT: GKAV FERHUGI NE UA * 
GE OM IJ RPrHILUl>lt--> PROFIL bllMBt. A L'i:.t:Ht.LLI:. Ut. L'r1tCTOMt.THt. t,1...1CJj J,.>-U N UU l"ilNA1~T: MUYt:N <,LACIS Ut. bH AD AU 
t:j/lS Of. LA rul(Mt. M!Llt:U PE.Nt.~ÎAbLt. * t. N~ltsUNNt:0-11:NT rlUMi,1lN--> A~t,Ut:UL'JUKt. UTIL15AT(UN Afl<C!t NN E 1-'AS 
0'h5SAINISSL~·E~1 l-'A5 U'IRRIGATlON BlLLUNS FHJt:nE5 PAS ut: CLUTUHt.S é.HUSJUN tN N~Pl-'E:. U'l NTC:NSlTE MUYt.N Nt: 
DESCRIPTION SYN!Htîl~UE 
i 
* AuHlCULTLIRt:: * MATERIAU l"t:DULU\:JlùUt. hi:.Hiît. * t.:LASSIF1CA1lü1"1 PHUFlL St::SllU!OXYùll..lUC:: A ùRAlNAGE 
~O~ MAL CLA~~lFlCATIUN ~kA NCA!SE:. * MULL * ~!Ftt.Mt: NCIE t'AH LE:. MAlt.HlAJ * PHuFuNüE:.UR t::Xt'LOITEE 40 CM 
EPLOITA"LE 1-'~M LE:.S HACINES * Tl:.I NTE Gt Nt.kALI:. oHUN HUUGt. * Tt::ATUHt:: bHU5~lEHI:. * 1-'EU STHUCTJRE * MEU ~LC: 
()EVt:NMIT t'E:.U (;C,~11-'ACT * MOYt:NNE:.r,f.NT l-'E,H1•,t.A t! Lt. * NlJMt!q~~U~t.S HACl i~t.~ * t.:Ml-lkbt. ufWS~iC:RE FUHTI: 30 A bO~ 
RUISSELLEMt. l~ l hYl"UUERHlllUE CH!Ml~UE * FlAblLlTt 8 * PAS UI:. UlAuMAMMt. TtATUMAL 
DESCRIPTION UE5 nOHJZUN~ 
v - 7 C~ * !Ut::NT!FJCAT!UNI * ~t.C * TEAÎUHEI S A ~~bLE bHUSSlt.R 
>-iUl~US * EFft.HVt. SCt.NCE NULLt * STHuCfU,.t.1 1-' i.Kîll..ULA!RE HC:Tîé. 1'-ltUoLt. r•UN PLA~fl\,IUt. * 
75YR44 * f,11.. n tS: NO N lUt. NT!Fltt.~ * kE:.VtTt Mt. 11f~I PkS Ut. FACt.S LU&~ANlt.S NI ~"Ct.S Ut: 
SECUNDAlkt:S: UAYlJ t S El HYl) FJ OXYutS Pl:.U ;.bll r, t.1 1\ ,,I~· Ut FEH t::,4 cu,~CHê.TlUN~ * kAC!Nt.S 
(jl(1tJAL E: 1-'C:U t'Ut<t.lJX * î'-I ANS IT 1111, SUr<l ,: l.. 'I U•wULE:.t 
• MATit::MES 
CUULt:UH Ut. 
GLlS:,, t:: MENT 
Ni.J Mb ilt: U::it.S 
U~l>ANlYUES 
LfHOR!lUNI 
* t:LE t-1t:N TS 
• 1-'0ROS ITC: 
1 - 40 CM * rut,,Tt~ICATIUN: *~cc* TEAlUHt.l SL A 5koLE:. jM0S~lt:R * ~ATlt.Ht:S uMGANl~UES NUN 
ûRGANl t Ut:: * t.~FEUVE:.SCtNCE:. NULLt * SlMULTUHt.1 LUNTl~Ut:: A E:.t.:LATS MNl,ULt.UA ~é.TIE CUM~ACT NUN PLMSTl~U~ * 
C(JULEUJ.J UE. 1..'nùi-!Z(Ji~: ~YH44 "TACt1t.~I U' U/\Y:,1;Tll1f·i L)t. CUULt.UMI t::>Y Jb * Mt::Vt.lt:. ,'1 t:NT51 PAS OF. FACE:.~ 
LU!SANTl::S N& ~Atc5 UE bll SSlMENT * t.Lt:~c~I~ ~cl..Ul,uA!Hc~: UXYJt.~ t:.T MYJ kUJI.YUt:.b TN~S At:jUNUANTS Ut. FER fN 
CONCHETIUNS "HACINtS hU~~klUSI::~ * POH0~ll ~ bLu~ALt.l ~eu PUK~UX * lkMN~lîlUN ~UHI ~ CM HEGULlt:NI:: 
-u - lùU c~ * IuENTIFICAll~ ~I * ~l:.C * Tt:.>-fU~t.: SL A ~A~Lt ÜMU~Slt:H • MATIEHt:S UfiGANl •JUE~ 
NOt) OF'GMJJ1.,tut l> t.fFEHVl::SC El~CE NULLt. * 5T t< \Jl..ÎU 11 t.1 Lü r,Hlfl<uf M E:.CLATS kNuULtUJI. Nt:.TTt: CUMPACT NU,~ PLASTI (,,U E:. * 
COIJLELIP ü t: L'rlJHlZOrH !,Yk44 * TALHt~: U'UAY;1Aî1UN L)t CUU1,.t:UHl 2~'f Jb * Ht.vr::Tt:.MENTSI ~AS DE FACES 
LUI~A~T~S Ni FMCtS Ul bLlSSE:.~tNT * 1:.Ll~t:.hT~ ~t.l..OMUAIRc.~: UAYu~S ~I NYUHOAYUtS THt:S AbONOANTS Dt FER EN 
CONCRETIONS* HAC!NES ~EU NùM~kEU~E~ "1-'ùHOblTt. bLU~ALtl Pt::U PUMt.ÛA 
C0"4'1ENTAIRES 
FE.RHublNt::UX üHAVlLLONNAIHE * 
t'i!'ll i)t••11l r• tWIW tllt,ll~ 
PROFIL ETUOE l62HVTA 
PROFONDEURSCEN c~, o- 20 20- 55 55-120 
til l~f.<il~L(ll~(ii{jilbi!IIIÏI *GRANLILO~ErnIE •••••••••••• . . 
1-iUMlOITt. 
A. 10,0 20,1 2t>,3 
L.F. 
L.G. 26,5 24,3 27,2 -
S.F. 53,0 45,0 39,0 
!:, • G • 10,!:i 10,0 7,5 
Pf. FU5 A 2 MM 
lit •lll•tll'!Î t ~hil(r.,ta,tClll!ill• • ***************• 
PH ~ AU 7,8 7,8 16 ... 
F.H. KCL 7,ê 6,!::> 4,5 
1:.lt..,,'" (cl:::Jt.rl~ fal iJ~(Q *MATIE Rf. S OKG'INl<JlJES ****** 
i.:ATIEkE O"'G~illl-Uf lt 0'7 0,48 
CM·bùNt TOTAL 0,64 0 '~l:l 
A2'0TE 1/1000 u,33 O,êt> 
CIN l9d0 10,10 
!oitifull'ôl [âl [Jl~ ~fil~~ *BASES fCHANGEAHLE.S Mi::Q/100 G 
CA 8d7 4,60 4,40 
MG O,o'+ 2, lb l. :,b 
K 0 d6 o, li i;,ë2 
t,., 1,1, 0' 5 o, !::> 0' ~ 
s "J ,4i!. 6,t;Y 6,27 
CAPACITE D'ECHAll.ût ,. '':,4 6' !)tj 7 't>!::> 
S/T 207,0V 104,UO ijl,üO 
..it,) l;J ili11 .. 1!11(..l@'~•t<Wftl 
* Pë05 TOTAL 73 131 
P205 l1SSI ~ 1 LAALF.. 2 1 
PROFIL: 1~2 lTuvf::IHVTA 
LONG: 0-4d-~5 W 
LAT 1 11-51-cO N 
ALT t 230 Mt.TRES 
DESCRIPTION ENV&HONNFMENT 
UEPTI NATIUNI HV UATtlOA/U./19~1 
CUMMUNE::: T ANt::l"A 
AUTEURIGUILLObtZ lHAT AVY 
* CLH•11l--> STATJUl'l Ut: HtFE.HtNCtl MAIH,11 TEMPS SEC PLUlt:. MUYt,'lNE "13.:! MM/A1'l, 9 Ml1JS SECS, c: 
SAISO~S, TtM~EHATUH~ MUY~NNt ANNUtLLE t7 Uth~t.~ C,, o HYUHULUblc.--> StCHtHt:S$E HtLATlVE * ~~UOLOGlt--> 
!SOLS FEM HU~&NtUX TRO~ICAUX OHlGlll.t FLUVIA11Lt EN V0It OE Utb~AU11llUN * VtbtTATlUN--> SOL NU UTILISATION 
A~HJCOLE O bcULCJblt:--> ALLUVIuNS tN C. UU~t.HruHE ~ATtHlAU uu HU~Ht UUMINMNTI HfMdLIII JAUNE 0 
GfO~oµpH ULUU&t--> PHOflL hOrlHt A L'tC.HtLLt uE L'Ht:LTUMtrHt TtHHM::,::,t lAXUN DUM 1NA N11 TEHijA~St JIIUNE PtNTt 
UE Ul ~ Ut LU NbU~lJMI ~Do M PHOF!L üAII.S UNl M&HE HtCTILibNt AU ~t:NlHt ui:: LA FuHMt MILIEU Ft NE STABLt 0 
EII.VI ROM,F.., El•I hlH1PlN--> AGR lCUL.TUht:. UîlLbi.TlUN ANC.J t: NNt PAS u• .. s::,AJNJ::,Sf:.Mt:.NT t-'AS o•r..irilt,AT! ON PAS Ut 
CLülU~FS EHu ::, JON EN NAPPE:: O•lNTtNSlTt MuYtNNt. 
DESCRIPTION SYNl~ETI~UE 
o AbhiCULTltHE O ALLUVlUNS • CLAS~I~lCATIUNI PHUflL St.~WUIUAYUlWUt. A uHAINAbt NUH~AL CLASSIFICATION 
FRANCAIS!: . St.(;UENCt-HUMlZONSI A8l. 0 MULL. ù&FFEHl:NClt PAH LA srHvLluHt O ~rlOfONùl:UH l:APLOITEE 80 CM 
~ E.PLOITA ~LE rMH LtS HACl~t.S O Ttl,iTE bt~tHAL~ aHUN HOUbt. • Tt.XTUHt MUlt.NNE o U~Vi:. ~ANT dit:.~ STRUCTUMt o ~EU 
,, CUt,,PACT o PLH0 Mt.11i:>Lt o NOMH<fUSt.S f.ACJNtS " u11I l11Nl.i:. Eî/UU PHl~E t.,~ ~111::,St: Ut.CAl'M,t o FlAt3ILITt:. A o PAS Ut 
UlAGkAMMt. T~~TUHAL 
DESCRIPTION DES HûHlLONS 
U - ?O CM • lütNT!FICATlUN: o ~tL • TEAîUHEI LS A ::,AdLi:. FIN• MATlt:.H~S UM~ANl~Ut.S ù~HM1S o 
EFFERVE SCtNLt NULLf. STkUCTUkt:.I CO NTI NUt.. tl.LATS ANbULfUX PtU NtTTi:: MtUdLi:. NUN PLASTlwuE FRIAHLE • 
CUUL EIIR 111:. L'HUK!ZUNI 7~Yk44 * ÎMCHc.S: "-U•• lUt:l~TIFlt.tS * RtVtTt. ,·lt.Nr::,1 l'lÛti l Ui:.NîlFIC: 1-AS ù E FACt~ 
LUISA NTt. S Nl fACtS uE bLlSSfMENT • ~Lt.~tNTS S~l.(JNùAIHc.S: UXYùtS El hYUHUAYUi:.S t.N CüNCKiîlUNS • THACES · 
O•ACTIVITtS ~UMd~t.US t. S • MACINES N(JMnHtUSc.s • fENltS ut: 0 MM • ~UHU~llt. GLU~ALEI POHEUX • ELEMENTS 
GROSSIF.HSI U ._, o l,<A!~S1Tl0tl SUHI 2 CM kt. l>uLlt:ht 
eu - 55 CM • lUt:NTlFICAT&U~ l "::,te O Tt.AtUrlEI LS ~ SlldLE FIN * MATlt:.HES UHGANl•JUES NON 
O~GA NI UU~ • t.fF[k~~SCtl~l.t NULLt. * ~ÎHUClUHt: LUNÎl ~Ui:. A i:.CLA1S A~uULtUA Pt.u NtTTt. ~i::u CUM~ACT NUN 
PLASTIUUt ~t.U FHJA~LE * COULt.UH UE L1 hUHJZUhl 5YH~4 * îACHt::,I NUN !Oi:.NTIFlt.tS * Hi:.VtlEME NTSl NON 
I 0t~ TIFI E p~~ u~ FACES LUlSANîtS N1 F•LtS u~ GLlSStMtNÎ • r~ .. c.t~ ü•Acr1v1Tt.5 RAHE5 * RACI NES PiU 
NOMhhEUSt S" FENT ES Ut: 0 ~M O PùR051Tt bLV~ALi:.l ~uH ~UA * tL~Mt.NTb bHUSSlE.R::,l O ~ * TR11NS1T1UN SUHl 10 CM 
RE.GUL HHE. 
~~ - 12U CM o lUfNîl~ICATlUN: * 5t.C O Tt.ATUH~I LS A SAdLt ~lN * MATl~HES UHbANl ~UES NUN 
ORGANIDUE • LFFEkVE.SCENCE NU~Lt * STHUClUHtl LuNTl1~Ut: A i:.CL~f~ M~GULt.UA t-'tU NtîTE CuMPACT NUN ~LASTiwUE 
PEU FRIAbLE ~ LU~LEU4 Ut L•HOKIZUN: ~YH-4 * r,~Ht!>I ~UN IOtNTIFlte::, 0 HE.Vtlt.MtNTSl NUN IUENTIFIE PAS ~t 
FACES LUISAl,ltS NI FACtS DE GL.ISSt~tNl O IHACLS U'ACTl~!Tt.S HARi:.S o HAClNtS ~t.U NUM~HEUSES * FENTES OEI 
0 ~M. PO~o::,1rE GLU~ALtl POktUX O fLtMthTS b~vSSlt.HSI O ~ 
COM"1ENTAIRES 
FtRRUuINEUX OEGHADf * 
~ ':'·11J tJl(')t:..>ljiLt- ,,11 11'J1W 
P~OFIL E.TuDE êl4H\ITA 
PPOF 0 1-Jüt.UkS CHI CM) o- 20 20- 40 .. 0-100 
111::t11 ·ol1o.~~ra1tt) ... ,'ll1.a1 *GRANUl,.OM~ TRIE. o••••••••OO* 
HLIM l DI TE 
A. 10,3 33,4 34 ,3 
L.F. 
L.G. 27,9 ?.4,9 27,6 
5.F. 31 tl 21, l lY,~ 
S.G. 23,8 20,6 18,b 
Rf.FIJS A 2 MM 
1.iUI oll\lliàlt,li~llifd,,rJ@i 
* 
000000•00••••*** 
PH E.A U 6,t:I 7 • 4 thb 
' 
P.H. KCL s,2 
~' l 7, (j 
1ol l'l11ll :.,,;11~ illlt>·i•'·~l ... *MATIERFS ù%A1\1IQUF.:S •••••• 
MATI~RC: ORGANJ-UE 0,99 U ,Bu 
CAk80NE TOTAL 0,56 0,47 
AZOTE 1/1000 0,29 0 ,.37 
CIN 20,uu lë,70 
lillf .. ~;JlllllGllfltc,lf!lltllll!ll(!J *BASES ECHANGEAOLES MEO/lUO G 
CA 3,64 9,'>9 24,Yl 
MG l '16 3•7h 5,4ë 
K (1,14 O,é:'b o,:;c 
NA 0 ,lb 1,0j 1,3 .. 
s 5'10 l4,6t, 31,~'1 
CAPACITE D'ECHANGE 5,2f1 14,30 18,62 
S/T 9fi,ù0 102,ou 171,0ll 
!flli6i l~l'lll,91~~liil~J,jll~ 
* P?05 TOTAL 59 86 
Pr.OS 1\SS I M ILAHLf. 1 
PAOFlLJ 214 tTUUt:.:hVTA 
LONr.: 0-41-~0 w 
LAT I ll-SJ-10 N 
ALT 1 250 ~c.TMtS 
OESCRIPTIOM E~VlhUNN~MENT 
UEl-'T: ~AT!UN: HV UATtlJ0/04/l"til 
C0MMIJN€ l T M,t.MA 
AUTe:u~sGUILLUbtZ !HAT AVV 
* C.LJ,r·•AT--> STATlUN DE kt.FERt.o'IC.c.l ~•AN6A Tc.MPS SEC 1-'Llll'c. MU'\'t:.i'INI:. l.lji:: 1'1M/>1Nt ~ ML•JS S1:'.CS, 2 
SAISO~·~· Tt.M~t:.HATUMt MOYENNE A"'NUt.Llt. ~7 Ut:.~Hc.S c., * HYUHULvult:.--> t.NbUMbt~c.NT TfM~OHAI~E PAH 
PU!SSfLLENt.NT HYf'0DERMl~UE * ~t.00LU"lt.--> :Vc.kTISlrLS U'ALTEHATlUN SAN~ IHAN:>~UHT t:.N VUlE ut. Ut6HAüATlUN * 
VE~ETATl ü~--; Ht.H~ACt.t:. ET Llb~t.U~t. Hnult:. t.l tlA~~t CllU~tHT UTlLl:>MllUN ~MSTUHALt. ~AVANt. AMtlUHfE FuH~AîlUN 
DO~J No~rTt: AC.ACIA bUUNMANSIS O Gt:.0LVhlt--> Ml~MATJTt:. EN t-'UlNTt.Mt:.NTS UN MAlt.klAU SOUS ulVE~S ~TATS 
MATt.f•IAlJ UtALltt<ATlUN * GEOMOxf't11Jl(1C,(t:.--> t'HUf-!L HUMl:lt. A L'c.CHc.LLt. Lit. L'HtCTU~1t.lHt bLACIS Ut. üi:NUÜA.TlUN 
TA)(ÜI\, nur,11~1,1,r: MOYEN GLACIS Ht.GHAO 1-'t<Ut'll UANS UNt:: AIHt:. Htt;llLluM:. AU :,UMMt.T üt: LA FORME ·""lLliU 
PENt.ST~HLt O ~NVlMONNt.MENT HUMAlN--> FUk~kTlUN NATUHt.LLE PMHCüUHS PAH GHUS ~tTAIL EHUS10N EN N~~t'f 
o•n~TEtJS[TE ~.(.)Yt.NNE 
DESCRIPTION ~YNlt1t.TlW~E 
o FOhhATl(iN NATUHELLE * RUCHE Mt.TA~UkPH!UUt • tLASSIFlCAflUNI PHUFlL VtHTI~UE A UHAlNAGE 1-'AUVHt 
CL~SSIFICMr1u~ FHANCAl~t * MULL • DlFft:.kt.NCiE ~AM LA lt.XTUHt:. - t-'kH LA SlkUCfUHi * PROFONUt.UH E~PL01Tt:::t 
20 CM JUsuU'A U~ OHSTALLt PHYSIUUE • Ttl~Tt bt:.Nt.HALE JAUNE* Tt~fUHt bHU~~liHE SUk TEXTUHE flNt. * ~IEN 
5 Tf<UCTUHt Ût:. V t:N hl, Î N()N S TRUC ru RE * MtU!:1Lt Ut V t.1>1A1~l t;OMÎ-'ACT * t't.U Pt.kMC.ktllt. lt I fJt:U üt. RAC l NES * 
kUlSSELLt.MENI HYPOüt.H~l~UE HUl~StLLtMt~f Ul~FUS lNTEN~t O tJA~lLilt A* PA~ Lit UiAGHAM~E TEXT~RAL 
·DESCRIPTION Ot.S hOHlZONS 
U - ëO CM • lûtNTIFlCATlUN: * St.C * TEAlURtl S * MATlt.ktS OHGANlUUtS HUMUS* tFFtRvESC~NCt. 
NULLE o STMULTURt.: CUNllNlll:. A t:.CLATS ~NbULtUX ~t.TTi 1-'t:.U CUM~At;T NU~ f'LASTI~ut:. * CUULEUH Ut L•HUHlZùNI 
10'\'R43 * ÎALnt.S: NO~ luENTIFI~t.S • HEVt.Tt~LNTS: ~AS 0t:. FACt:.S LUlSANTtS N! FAttS ut bLISSEl'lt:.NT • THACES 
U•ACTlVlT~S ~AHES • ~ALINES N~~bHt:.USc.S * ~UkVS1Tt GLUbALt:.1 PtU ~UHc.UX * ELE~t.NfS GHUS~ltMSl 2 ~ * 
TRAf~SJTICm :>l.lkl l Cl'! ONDULEE 
cU - 40 CM • IUENTIFICATION: * StC * Tt.ATUHtl ~S O MAllt:::HES UHbANlWUES NUN OMGANIUUE o 
E.FFt.MV ESC~riC.~ l\,ULLE O STHIJCTUl-'t.: t.N CllLÜl•••t.S ut., 7U MM THtS 1,t:.Tlt t;Or-,1'~1..T ~LA~Tl•Wt. .. COULEUH ut:: 
.L'hUf<TZU1.: IUYn44 <> TACHt.SI u•OJ<.'\'[)AÎl()I\, A!:>:>C.L t,UMrlhtUSt.S ulSTt-lt>UTlU•~ SAN!) kt.LMT!UN * ~t.Vr:Tt:ME ~, Ts: 
SA>jlt.lJX f'14$ vt. ~ACtS LUISANTES Nl fACt:.S U!:. t,Ll:>~t.Mt.NT O tLt:.•~t:.NT:> :,c.CUlltUAlkt.S: UXYutS t.T t1YUMUXY1JES k ;1Ht:S 
EN TACHt.S <> rtACl~t.S t't.u NOMknt.USt.S O ~UhU:,lf~ bLOnALt:: THt.S 1-'c.U t-'UntUA ~ THAl~SlfIUN SUMl ~ CM ht:.bULIEN~ 
4U - lOU CM O llJt.NTIFl~"Tlur.: *SEC* Tt.>.TUr<tl .. * M;\ÎltHt:.S UHuANlwUt.S NU1'4 ükGANJt,•t,t. O 
EFFE~V E~Lt.Nl..t:. FAl~LE LOCALISt.t AUX tLt.~tNT~ S * STMUCIUR~l CUNTlNUt A t.CLAfS t.MUUSStS Nt:::TTt:: lPE~ cou~ACT 
TRES PL;\sr1~ut * COULtUR DE L 1 hUHlZU'•I i::~Y ~b • TACHE~: 0'UXYuATlVN ~::.st.z NVMCHtUStS ülSTMlbUTI0N SANS 
~ELATJ01~ o kEVETE~ENTS: PAS Ut. fACt.S LUlS~NTt:S ~l fACt:.S Ut:. bllS5t:MtNT * t.Lt::~fNTS St:CU~üAlht.S: 
CALCit•At;Nt.SlwUtS PEU AnU,-OANTS EN t,,CJl>ULt.S O HAClNt.S Pt.U Nù,~tlkt:::U:,tS * 1-'UHU?lît bLUBALEI NUt>I PU~t.U.l'. • 
ELEMENTS GHV~S1EkS: GkAVlt.RS ut: ~UAHTZ 
COM"1ENTAIAES. 
VEHTl~Ut l~ES Ot.GRAOE 0 
1J•»llllo,,,.., .m1.lll\'l'i11' ,w Il 
f'RûFIL E. TUOt:: l32h\lTA 
P!-lOFONüt:UHS(EN CM) o- l!:> 15- 70 70-120 
w,oi@l ·,ir111L11(è,i;lftlt,11P1 *GRANULOP,.IETR IE ************ 
HUMIDITE 
Ao 5,8 15,2 33,7 
L.F. 
L.G. 36,4 41,2 4S,t! 
S.F. JJ,O 27,0 12, o-
S.G. 24,8 H,,t> th:> 
REFUS A 2 MM 
l<Ô l1'ÏflloU(iililllllliil!il!ill!I • ***************• 
PH fAU b,'I 7,~ dtl 
PoHo KCL s, t:i b,2 6,2 
10• ... ,:11 .. l91!àl~1al i~tol tlll *io1AT Ifl-if~ ()~GANI(,1UFS ****** 
t~ATIEf.lf ORGMiI-UE 1,41.t 0,97 
CARBONE TOTAL 0,87 0, ~ 7 
AZOTë. 1/1000 0,52 0,34 
UN 16,70 16,70 
(Gl ,1111'1'•"(,ilNl!o' ·~(·.ollllf l!ÎI *t3ASE.S ECHANGEA~LES MEQ/100 G 
CA 3,4b 5,d2 l0,7'J 
~,G l,Ob l,67 3,6<> . 
K 0 ,14 0 ,13 0 ,lé 
NA o, '1 l, So 3,6'+ 
s 4,77 9, l li lFi,l~ 
CAf:.>ACilE u•ECHANl.iE '+' 4'+ 8 ,73 ëJ,.,b 
S/T 107,0U 105,0V 77,00 
,•vi••icJl'·lù;.' f"'l'J(iJt,)~ i~ * 
P?OS TvTAL l O 'J 9F; 
P~05 A~SH: ILAOLt:: 3 l 
PROFILS 23? tTUUtlHVTA 
LONG: 0-4~-~5 w 
U,.T I I l-j5-b0 N 
ALT I l60 McTkES 
DESCRIPTIO~ ENVlhO NNEM~NT · 
l 
OEPTI NATlüNI HV UATtl29IO•tlV~l 
. COM..,Ut111;. IT ANtl·t/. 
AUTEUHIGUILLVbtZ !HAT AVV 
* CLIMAT--> STATIUN DE HlftHENCtl M~NuA TtMPS SEC PLU&~ MvYcNNt Vjl MM/AN, V ~OIS ~ECS, 2 
SAISONS , TEMPt~ATUH~ MUYEN NE AN NUtLLt ~7 UtG HcS L., * HYUHULUGlc--> ENbUHbtMtNT TEM~VRAlME PAH 
RUISS ELLEM( N) hYPO OE MMl UUf * PtlJOLOblc--> :VcNTI~VLS U'ALTtHAllUN ~H N~ ÎHAN~PUHl tN VOIE UE Ut b~AUATJUN * 
VEGETATI ON --> hEkb ACtE ET LIG NtUSt HAUTc cT bAS5E CUUV~HT UIJLl~ATlUN ~HSTUMALE SAVAN~ A tPl NEUX 
f 0~ MATJ U1• UU NJNANlf: ACACIA StYAL * ~tOL Ublc--> COHNtE NN C EN PUChcS bHANITt ALCALI~ ~vus FO RME Ut 
PI EHRES LltUA MATtklAUA SA hLE MAfEHlAU U1 ALlcHAÎlON * &tUMUHPHOLûblt--> ~UHFACc ~LANE A L'ECHELLE OU 
~lL OMt THE bLA ClS UE UtNUOATION TAXON uuMlr " ~,: ~A~ GLALIS P~UFIL UA N~ UNt AlHE HtLTILIG~E PHES DU bORù UE 
"LA f Oµ~t ~ ILl tU PtN tSTh bLE * tNVlkU NNtMtNT HUMAIN--> fUR~AT!UN 1,jAÎUHCLLE PAHCVUHS PAH GRUS ~ilAIL EkUSlON 
EN NAPPf. U•&r, l tlJSlTE Fü RTE 
DESCRIPTION SYNlnETIQUE 
• fUN MATlO~ NATU ~tLLE. * HUCHE MtÎA MUN~HJQUE * CLASSlfl~ATIUNI PROFIL Vc kTl~Ut A u~,..l~AGE PAUVHE 
CLASSIFIC/.\TIVN fRANCAlSE * MULL * ulFFtHtNClt PAR LA TtXTUNc - ~AH LH STHucrvHE * Pkl)fUNufU~ r::ÀPLO!TEt 
2U CM JtJ SlJ U1 /.\ uN Qt-,~TACLE PHY S l ~Ut. • Tt!,~TE GENé.RAL.t JAU 1-.r:: • Tt.a.TUHE Si..oL EU::;E SUR AHbILE * blt.N 
STMUCTU HE QtV tN /.\NÎ PEU STRUClUHi * MtUoLc Ué.VENANT COMPACT * ~tu PEMMCA bLt * PEU üE RAC!Nt S A 
ulSTRl~UT!Ut~ Suo-~UPEkFICIELLE. kUISStLLtMcNT HYPUOEkMlUUf ùcCAPAbt * fIA~lLlTE A * PAS CE DIA GkA MME 
TEXT UPAL 
DESCRIPTI ON nts hUklZUNS 
u - 15 CM * I üEt•TIFICATlUN: *~te* TEXlUHtl S • ~AlltHtS OHb~Nl~u~s ut~HIS * é.FFEHVESCtNCt 
NULLE* ST HU~T UH E: PAHT!CULAl kc Tkt~ NtTlt McU~Lt NO~ PLA!>Tl~Ut. fNlAoLc * C~ULcUR ~t. L•HO~llU N: l~Y •l • 
TACHES: NUN lu tNTlFlttS * k EVtT EMt NT~: NUN IUt~TIFIE ~/.\S Ut fACt~ LU!SANftS 1,1 FACtS UE bLlSS~MENT • THACtS 
D'~CTJVITcS hAf< ES * RACINES PcU NOM"HtU!>tS * PUHUSlTE bLOoALil PtU PVHtUX * ELEMtNTS GROSSIEHSI O ~ • 
THAl~SITIUN ::ÎV k : l CM UNUULEE. 
l~ - 70 CM • Iut NTlfl CATlû NI * ~tC * TtATUHtl AL* 
EFFE RVE. SCEl1\..t NlJLLt * !>TMllCTUf< t : t f\1 CULU N1, t~ Ut.: 7u r1 M Tkt.S 1,t:.TTi 
C., E L't-<ClfHLtJ l'.. I <' ~Y 4ë. HE.V~. TE. Mt: !~TS: SlL1CtlJA SAt•Lt:l,x 1-AS Ut r'ACt:, 
RACINFS Tkc~ PtU NO M~RtUS f S. PUkUSllc bLU~ALtl lHtS ~tu PU~cUA. 
~UAHT7 * TH AG SITION SUkl 5 CM HEbULlt ~~ 
MAT!EHES ORbANl~Ut.S 
cu~~ACT PLASTlUUt NVN 
LUl~ANftS Nl fACtS 
tLtMtNTS ~HUSSl~H~I 5 
NUN 0NUANl ~Ut • 
Fk I A~Lt: * COl1LEÜH 
Ut GLISS~ME NT * 
Ili bHAVIERS Of& 
(ü . - llO CM ~ IUt~Tl~lCATlû~ I * ~tC * TtATUkt:I A ~ MAllfHES 
tFFE RVESCE~LL NULL E * STR UCTU Htl CüNTl ~Uc A tCLATS tMUUSSt:.S NETTt THtS 
FMIAHLE ~ CVVLtUN UE L 1 HORIZO~: 25Y ~~ * TACNt~: U1 UÀYUAT10~ ~EU ·~uMoHcUStS 
PEVETf~t:NTSl ~-s DE FACES LUlSANTtS Nl f~ccs Ot GL1SSEMENT * RACINt~ PAS üE 
NON POREUX* tLEMENTS UHOSSIEH~I ~ ~ CAILLOUA ütl UUAHTZ 
COMl'1ENTAJ!,fS 
VtN Tl ~Ut TRES UtbRAOE • 
UH UANI~UtS NON URHANI ~ul * 
LUM~ACT THES ~LPSTiwUE NON 
Ul~T~lbUTlUN SANS HELATlV~ • 
RACINt:S * PONUSITE GLO~ALEZ 
t•J ·~toi r~ ,i1jn1fa.1o<, ... ,.,i\.i 
JJPüFIL E.TUDE 264HVTA 
PROFOl'.IOEUKS(EN CM) o- 20 20- 50 su-100 
•·•'>ll'Jlit1fll,Q~•~l1ofJ •JI *GRANULO~· E:Tk' IE ................. 
HUMIDITE 
A. 24,6 35,8 37,9 
L.F. 
L.G. 35,3 34,5 37, !:> 
S.F. 21'j, 0 18, 6 17,4 
S.G. 15,l 11,1 7,2 
P.fFUS A 2 MM 
.:JL.-f!'),~(all!U@Î~IIÎl!l"tél 
* 
ooooottoooottoooott 
PH' f Ali 6,7 6,7 7,5 
P.H. KCL 5,4 5, ~ 1 b,3 
,nl '~l'114<-'I\IL01!,ilf/'J(d) 'lil t. * ·~ATIFRfS UkGM1 I G.iUé. S .......... 
MIi TI t:J-~E ORGANI-Ul:: 2,11 2,00 
Cllkl,ONE TOTAL l,6ê l tl 7 
AZOTE l/1000 O,Bl o,52 
C/1'1 20, vu 22,50 
li!11 :'Jl·:il(o,!91(1,lli11fô1lo\l(!II *BASES E CH.ANGf ABLt:.S Mt<.1/J. 00 G 
CA l~,61 17,32 21,00 
MG 6,2J 6,7J ':I, 92 
K 0 '19 0,22 O.Jè 
NA 0' 4 0' toi (J '~2 
s 19,07 24 ,3':I 31,52 
Cb.PJICITE O'ECHANGt:: ?.0 ,30 22,3J ?t-i,94 
S/T 93,00 109,0ù lCb,Où 
(ol ~·""lai fa,~ jo, [w 1ul i<alL61 
* P?05 TOl ~L 139 123 
P20!:i ASSHHLAl=ILf l 
PROFILS 264 tTUùtlHVTA 
LONG! 0-~~-~~ W 
LAT 1 11-sn-l~ N 
ALT 1 250 MtTHES 
DESCRIPTION ENVlhùNNfMENT 
OEPTI NATlUNI MV ùATEI09/U~/lYHl 
COMMUNEITAN~MA 
AUTEUHIGUlLLù~tl lHAT AVV 
o CLLMAT--> STATION DE HEFt ~E1iCtl MANGA TtMPS SEC PLUlt MVYtNNE ~~~ ~~/AN, V MOIS SECS, ~ 
SA!SO ~S, TtM ~tHATUkE ~UYt NNE AN NUlLLE 2 7 ~tbHtS C., • HY tJNùLUblt--> ~tCHt RtSSt HtLATlVE • PEUOLOGlt--> 
1V ER T1 Sl1LS u'ALÎlkATlVN SANS TNA NS ~UKl tN t~UlL( ti kf * VE GtTATlU••--> ntH rt ACft tT llbNE USt BASSE cuu~EHT 
U1IL1 SAT 1UN ~A~ TOMALE SAVA Nt AM 8US11Vt FU~~AT&U N UVMl liA NTtl ACAClA-bVUHMANSiS • ~t ULUbl E--> MI GM ATITt EN 
POI ~TE~E ~TS U~ SEUL MATEHIAU MATtklAU U1 AL1tHA1iU N M~ltNI AU UU NUC Ht UU MI ~ANT: l • &tUMOkPHOLOGIE--> 
SlJl•FAC t ~L A~ t A L•tCHtLLt OU KlLO ME THt GL hCl S VE UEN UuATlUN rAAùN OUMlN ANTI dA~ bLACIS PENTE uE O % AU 
CE NTHE 1, t Lk FU RME MILIEU STAblt. t NVlHU ~N tMt NT HU~Al1 1--> fUHM AllUN NAruktLLt PAHCUURS PA~ GROS 8tTAlL 
NI ER 0S IU N Nl AP POHT 
DESCRIPTION SYNlntTl ûUE 
0 FU"MAT!UN NATURELLE* HùCHf ~tTA MUHPMlwUE O CLASSlflCArlUN: ~HUFlL VtRrJ ~UE A UHAINAGE MOOEHE 
CLASSIFIC.Al!UN FRANCA1St O ~ULL. UlfftktNCl~ PAH LA STRUCTURE O P"uro~uiuR tXPLUlTfE 80 CM EPLOITA~Lt 
PAP LES RAC1~ts o TiINTE GE~ERALE bHUN JAUNE* TEATURt MUYi,~Nt SUN rEAlUHt FlNt • FUHTEMENT SîHUCTURt • 
MOY ENN EMlNl ~tk ~tAbLf O TPES NOM~ Rf UStS kAClNtS • lEXlURE TNUP rl~t M1CHUHEL1tif rHES ONDULE • FIABILITE 
8 o PAS üE u!AGMAM ~E TtXTURAL 
DESCRIPTION UtS hûHlZONS 
U - 20 c~ • lUENTIFIC ATlüN: 0 ~te• TEAlUHt: LA * 0 MAl!tHtS UHJ~NlWUtS HUMUS• EFFEHVtSCtNCE 
hULLE o Sl PULlU HEI PULYEüPlwUt SUbAHbULtUS f ut: lU MM TNtS 1~fTTt CUM~ACI PLA~TIYUt Ptu FRlA~LE • CùULtUR Ut 
L'h UR I7U N: LVYH J ~ o TACHtS: NU~ lüLNTl~Itt S , NEVtTEMt ~TS: PA~ ù~ FACtS LUlSANTtS Nl FAC~S DE GLISS EMENT• 
TRACE S u·~c11v1TlS THtS NO~HklUSES O HACl ~tS THES N() MdkfUStS. ftHTt~ Utl 10 MM tS~AC EES utr ~u CM • 
P0MUSIT E ~LC oALt: Pl U ~OH EUX • tLE h t NT~ bNu~S&tHS: l ~ CAlLLUUA Utl YUAHTl • TNANSJTIUN SUH: 2 CM 
RE GULi f HE 
~V - 5U CM • iU ENTlrlCA Tl01,I • ~te O TtXTU" l : A • MATltHES UHû~NI~uts NùN QHGANIQU~ 0 
EFFE R~ESCt NLt fAl HLE . ST ~U CTUH E I ~H1S MA 11 ~Ut U~ : 100 MM TMtS NcTlt LUM~MCT lHcS ~LASTlwUf NUN FMlA~LE 0 
COIJLE UR uE L'Hv ~ IZONI lOY P42 ° TACn~s: ~u ~ !Ut~li f lfES O kLVcît Mt~ls: ~AS Ut F~CtS LUlSANTtS ~l FACES DE 
GLI SSE MtNT O ELt ~ENTS SECO NU Ml Rts: CALCl ilMbNtS!~UES PEU -~UNUMNTS tN MUUULfS O TijMCts D'ACTIVITES 
NO ~nRE USt S ~ HMCl N~~ NU ~oM ~U StS • PUNUS11t bLUoMLtl PtU ~UHtU~ 0 l k A~S1TluN SUHI ~ CM HEGULlfME 
~u - 100 CM • IUtNTIFlCATlU~: 0 Stc • Tt~TU~tl A * MArlc Ht S UH GANlUUES NUN UrlGANIUUE • 
EFF EA VES CENLt FAi e L~ • STRUCTURE: EN ~LAWUtS U~Ll QUE~ üE: 100 MM NtTTt LUM~MCT TRES PLASTI ~UE N0N 
f PI Ah LE O CUUL EliA UE L•HUAJLUN: 10YH•2 ° laCnt~: u•ox, u ATlu N PtU NUMbHtV~ts u,~rNLou1ION SMNS RELATION • 
PEVETEMEr~TSI F~CtS Ut bLIS Sf~~NT • tLE MtNfS ~tLONUAIRtSI ùAY~tS ~T HYuHUAYUES PEU AoONUANTS EN MOUULES DE 
FO~ME n I FFu~t o TMACES U'ACTJVITES NOMoktUS t S * fiACINt~ NÜMdHEU3tS * PUNU~lTf GLOhALEt P~U MOREUA 0 
TRANS JTl üN ktGULltHE 
COMMENTAIR ES 
VEHTiwuE PEU UtGRAOE • 
l'lt1n 1"1 'oi(llf1'11,rl~·••!'llt-
P~OFIL ETIJl)E 2731'4V TA 
P.~Of(11-Jt.1EUR~ (EN CM) o- 20 20- 5~ ~~-101.1 
.~·~·· .. ···~~~111;1:;6,( dl!lf{9' *GRANULO~f..TRII:. OOOitOiHHHt*** 
HU1" 1 L> ITE 
A. !, 'f:I 2b,4 26,:> 
L.F. 
L • c.;. 24,6 23, l )9,ë 
S.F. 3t:, ,6 ê2,9 24,::, 
S.G, 27,0 27,6 3u,o 
REFU$ o\ 2 ~M 
:'l[-,HtifJ16!fl,lftl(h.i..:,;i~ • OOOitOOitO**v***** 
PH f/\U 6,7 6 ,1:1 . t, '4" 
P.H. KCL 5,5 4,7 p,6 
té)~ :111'9f!tl1!11l"~':Q1~/éal *i'1o\TlfR t:: S ClRC,AN J<,.UF S ****** 
MATIEiŒ ORG>INI-Ut. 2'16 0,1~ 
CAP~.ONE TOTAL l, 26 0,44 
AZOTf 1/lOUO 0, 2"1 0,31 
C/N 43,40 14 ,10 
:l.lla. !;!eHjill[,l"'i!-liJlâl tl *BASE.S ECHAl\lGl:AOLES Mf:Q/lUO G 
CA 2 ,3!:> 5,4~ 8, lt4 
MG 0,77 1,~7 3d2 
K 0, 17 0 tl 7 û t 16 
NA 0, 13 1,34 1, S 7 
s 3,<+2 8,63 13t4'1 
CAPACITE D•ECH~NGt: 3,61 9,4~ 12,25 
Sil 94 t O O. 90,0U 110,uo 
(,1l1r, 1:i~l!Ïl~i.A'(QI~;"· • 
P?.05 TOTAL 63 5~ 
P~O~ ASSI"': IL~PLE ë l 
PAOFILI 273 tTUUt.lHVTA 
LUIIGI 0-40-vS \ol 
LAT 1 11-~ti-.. ~ N 
ALT l 280 Mt.THES 
DESCRIPTION ENVlku~~EMENT 
[lfl"TI r.ATllH•I rlV DATt:130/04/l9csl 
CO t~MlJNt:: TA"'El"A 
AUTEUHlüUlLLùbEi lriAT AVV 
o CLIMi.T--> STATION UE REFEké.NCé.l MAN~~ T~~PS SEC l"LU!i MUTt.NNé. 93~ M~/AN, ~ MOIS :>ECS, t 
SAISONS, TtM~tHATU~t: ~OYtNNt ANNUi:.LLE ~7 LJt.ijHtS c., 0 rlYu~uLU~it.--> t.N~U~~t.Mt.NT Î~MPLJHAIME PAH 
AUISSELLE:-M é.l'ol HYl-'Ut)f.Hr-'.lVUE O ,:>tDULül;lt.--> :vtKIJSùLS L>'ALîtHATiu,~ Si.NS fHANSl"VKf tN VOIE ut: UEt,HAl)ATlûN 0 
Vf:<,1:TATlU I~--> HbH1ACEt. ET LlG~<t.U:>t. r1-.ult t.T bA~St ~UUVl:KT UfIL1:,Aî1U1~ ~11::.TUKALi:. SAVANE AH~UHt.t fUAIIATlUN 
D0 ~ INANTt: ALACIA GUURMANSIS O GEüLUGlt--> M!uMATlTE tN . Pui,~ftMt.NT:, u~ ::.t.UL MAftHlAU ~A{l:Hl~V. 
D'llll F.'-'A TlUI• 0 Gf.U,..UKPHOLOGIE--> 1-'Hl )f lL tlÜMt1c. A L•é.Ctitllt. l).J l\lLUl"iTKt:: uLACI:> ut: Ut::NUlJATIOl\i . TA/\uN 
DC ~ I NAN TI MUYtN ~LACIS HtGKAO PHOF ·lL uAN::. Ul,t. AIHE Rt:LfILlüNt:: AU SUMMtT UI:. LA fUHME MILIEU Pi:.NESTA~LE o 
ENVIR ONN t:Mft1l HU~A!N--> FOPMAT lü~i 1,AlUHi:.LU:. 1-'AKCUllH:> PAH l>HU::. tlt.TA!L EHùSLUN fN f\lAt'r't:: D•lNTENSITt:: 
t-\OYEl~ Nf 
DESCRIPTION SYNlhfTl~Uf 
0 FUHMATION NATUHELLE O HUCHE MfîkMUkt'hiWUE O CLAS::.&FlCATluN: PHUFIL VEHTlwUt. A UHAlNAGE PAUVkl: 
CLASSIFlCAT!UN FkANCAl~E • ~ULL o ûIFFEKt.NClt 1-'AH LA Tt.~TLJHt:: - 1-'kk L~ STHuCfUHt. o PHOFù~UEUH EXPLOlTEt. 
· lo CM JUSvU 1 k u~ OdSTPCLt PHYS!UUt: 0 TtlNTt ~t.NtHALE JAUNE O lt./\TUkt ijHU~Sli:.KE SUK TEXTUH~ ~INE O Pfu 
STRUCTUHE ut~ENANT NUN STRUCTURE o ~tU~L~ Ut.VENANT CùMl"ACT O Pt.U PEHMt.Arl~L • PEU UE HACINtS A 
DlSTHll-llJTlUI• :>Ul:j-SUPEHFICIELLE. o RU!SStLLt.MtNl HYl-'ùOEHMIWUE UtC~0t'Abt • FIA~1L1Tt. A • PA::; ut 0IAGrUMME 
TEXTURAL 
DESCRIPTION OES HUHIZONS 
U - 20 CM o IUiNTitltAllUN: 0 St.Co TEAlUHt.l S • MATlt.HtS ÜHü-.NiUUtS HUMUS* EFFERVESCENCE 
hULLE o STHULTUKE: PAHTICLJLAIHE NLTTE Mé.Ud lt. NU N t'LASllUUE • CUULt.Uk Ut. L•HUHILUNI 1VYR4J o TACHtSI NU~ 
lU ENTIFitES. HFVETE ~tN TS1 ~A~ DE FMCi:.::. LU1SANft.:> NI ~i.ct:::. ut:: GLl~~t.MtNT O lHACt::. Ü'ACT!V!TES HAMES • 
RACI NES PtU NùMhWFUStS • PUHUS1TE GLUDMLt: PUht.UX o îHANSITlUN ::.VHI l t.:M ~l:bULlc.Ht 
~u - 55 c~ • lUENTIFICAllu ii: 0 :>tC O Tt.XfuHfl A A SAbLt. tiHOS:>Il:.H O MA~IEHES UMGANI~UES NON 
OR<,ANJQIJt o LfFEkllESCt:r~CE NU LLE o SfHUCllJHt.l t.:UIHlNllt:: A tCLAfS ,..,,uULt.U,<, t~l:.TTt CU rWACT PLA::;TllJUf o COULt::UK 
OF L'HüHJZu1o: ë,Y ~4 o T11c~.1:s: U1 0XYùATlU1~ Ut CUULl:U'{I 75YH::>t> o Ht.Vt.fl:Mt.NT~I St:~l.lUlUXYü!lJUt.:, r'AS lJt fACiS 
LLJISAt tîtS NI FACES UE GLISSt.Mi:.NT <> t.U:~•t.f,1:, St.LU l'<UA !Kt.S: t't.U 11t,u1,Ui.1~T::, tN CUNCHt.l!UN:j o Klll.:Ifllt.S PAS UI:. 
RACINES O PUHOS1Ti:. GLUdALE: T~tS ~t.U ~Ukc.uA O TMANSlfiUN ::.UKI ~ CM kt.uULlt.H~ 
::,::, - 100 CM o lDENTlflCAT!UNl • :>tL • Tt.ATUKt.1 A A SAoLt. bKUSSl~~ o MATlEMES URGANJt.1UES NUN 
OMGANinuE O t.FFi:.HVtSCENCE NU LLE O 5THUCTUHt.l CUNTINUt: A it.:L~TS I\NUULt.U/\ NETTE THES CUMPACT THt.S 
PLASTJ<; lJE .. l.l,ULEUH ut. L'HOHllUNI ~::,Y ~ .. 0 TACHts: lJ'LJ/\YUAC!Ul\i Ut CUULt.U iO 75YR5b • REVETEMENTS: 
Sl50UIUXYUI~Ut.~ f;A::; üE FACES LUlS~NTt.S Ni F~ct:s Ut bLI::;sEMt.NT O ELtMt.NT:, StCùNUAlRE51 UXYUE5 ET 
HYDHüXYIJtS ~t.U AhûNDANTS OE FtR EN CUNCHt.TlUNS o HACIN~S PAS Ut: HAC1Nt:, • ~UHUSITE bLO~ALEl NON POREUA o 
ELEMtNTS GKU::.SIEKS: 1 J CAILLOUX ~El t.1UARTZ 
COMME~iTAlRES 
VERTl~LJE TRtS UtGRADi • 
9'11 t• , ' l:,.i fu,Nl tQ, fii• l•,I •ri /!" 
J->PùF [ l. t:. Tllüt:: ?.k71'iVTA 
Pf.lOF f1tJDlUG S ( fN Cl-1) o- 2~ 25- ·6U t>O-llJO 
to1 ,~/!lll.~Lil[1111f,flll ,..,.,ai;ï,1 *GRANULOME.TRIE ************ 
HUt-'l OITE 
A. 19,5 4~,9 3Y, <; 
L.F. 
L.G. 24,9 22,t, ?.t> t l 
S.F. 30,~ lb t 4 19;1.; 
S.G. 2<+. !j 14,~ 17, l 
~EFLJS A 2 MM 
,d1.j,,i11,Jlll)liJlol!l, [,~Lc.lllll * •••••••••••••••• 
PH EAU 6,5 b,3 6t~ 
P.H. KCL '=>,~ 4,5 1 ~,u 
~ ~; lol'J!l(_i;l!/ill"'IW l'~lllÎ1al *MATIFRE~ ORGAr~ l GUfS *****• 
MATIERE. ORGANI-UE 1,69 1,01 
CAHbOr~E TOTAL 0,99 o,~9 
AZOTE l/1000 0,51 n,51 
C/N 19,40 11 , ~o 
(Cii ·.,,1lll :cJ(~l•Llilfwlu1 ,• (u1 *t,ASES F.:CHANGEAhLES MEQ/lUO G 
CA 7,62 9t4b llt42 
tiG l 't> 0 4tt>5 o,21 
K 0,16 0 t31 0 ,49 
NA (1 • b 
s 9,44 
CAPACITE D'ECHANGE 9 ,6ê'. 20,57 19,64 
S/T 91:i, 00 
(!ll :_lll1·~jJl 1!11;,lte111»1àl1·~1Gt * 
P2CJ~ TOTAL 92 · 117 
P205 ~S~IMILABLE 1 
PROFIL: 2H7 tTUUtlnVTA 
LONGI 0-4~--5 ~ 
LAT 1 11-~7-~~ N 
ALT I l70 NtTHl:.S 
DESCRIPTION ENV&HONN~MFNT 
l)f.PT 1 r1ATlONI HV L/ATt:.106/U!>/l~ol 
AUTEUH:üUlLLü~tZ lKAT AVV 
* CLIMAT--> STATION DE Ht::~l:.Ht~Ct: ~ANbA Tt:.MPS SEC PLUlt MOYt:.NNE ~3~ ~M/AN, 9 MOIS SECS, 2 
SAISONS, T~N~EHATURE MOYtNNE ANNUlLLt:. 27 utbH~S Cot * hYUHULJult.--> ~tCntHt!:>St:. Ht:.LATlVE • ~EUULOGl~--> 
IV EMT!~OLS U'ALltMATlUN ~ANS TRANS~UHf 1:.N t~ü!LlbMt. * V~Gt.TArlu~--> HtkoACl:.t. ET LlbNt.U!:>E dASSE COU~t::HT 
UTIL1SAîlU1, M,HlCOLI:. SAVANI:. AkHU!:>TlVt. FUHr<,;îl\JN l,UMlNAr;TE: JACt-it::në: A bAUMlNlA * bt:.ULU(.Ht--> "'l(iMATiît C:N 
PUINTF ~t.N TS UN ~tUL MAîtRlAU MAT~RlAU U'ALlt.kATlUN * G~U~JR~HULOQlt--> ~~UflL ~UMdE 0 A L•ECHELL~ UE 
L•~ ECTO ~t TW~ bLAClS TAXON D0Ml~ANT: ~uYtN bLAClS Ht.GRMU PHUflL UA"'!:> U"'t:: AlkE Hl:.CTlLlbNI:. AU SO~MET DE LA 
FO RME ~ILJl:.U STA 8 LE * ENVIRONNEMENT .hUMAl~--> AbHICULTUHE UflLlSATIUN ANCll:.NNC: FRICHES 8ATTANCt 
~•INT~NSITE MOYENNE 
OESCRIPTIUN SYNfhtTIQUE 
A 01-!AI lvAGt:. MOtlERE • AbRICüLTURE • ROCHt: METAMùRl-'nl~Ut. • CLMSSlflC•TlUNI P~UFlL v~~TIUUt 
CLnSSIFlCAT&~N FRA NCAIS[. ~ULL * OlF~tkt:.~Clt ~AR LA ~IRU~Tu~t. - ~A~ LA Tt.ATUNC: • l-'~OFON0EUM E~PLülît.E 
TEXTUHE FINE • h!EN 
NUMd~EUSt:.S HAClNES • 
bO CM EPLOlîAbLt. PAR Ll:.S PAClNES • Tt1Nrt. <,tNl:.HALt HRUN JAu ,~i:: * rt.x fUHt MUYt::•~Nt $Uk 
SHWCTIIKt. Ut.Vt.NANT PtU STRUCTURt o f'~lJ C.0"11-'ACT O MUYC::l~Nt::r"ltNl 1-'t.Hf'lt.MdLt. • 
DlSCU NTlNÜllt. TEXTUHALt. 1-'EU PRUFUNUE RUl!:>StLLt.Mt.NT HYl-'OUt.HMIWut:: * FlA~lLITt. & 
TEXTUMI\L 
DESCRIPTION UES ttOHIZONS 
* PAS DE ülAGkAMME 
U - ~5 CM * lDt.l~TIFICAT!ON: * !:>tC O TEATURt.l LA* MAllt.HC:S üHuANl~Ut.S HUMUS• EFFEHVESCENCE 
NULLE• STHULTU~t.: P~lS~ATl~Ut Of: 40 ~-M Twt.S NC::TTI:. P~U CUMl-'ACr PLA~ll~Ut. * CUULt.UH Ut L'rlU~lZO~: lOYMJJ • 
TACHES: NON !Ut~TlFIEE5 ° Rl:.Vt.T~ MENfS: NU~ IUtNTiflE ~AS Ut:: FACES LUlSANTfS NI tACl:.S UE GLISSEMENT o 
ELEMENTS StCVNl,A!KE~= NON lOE~Tifit.S O lH"Lt~ u•~cr1v1Tt::S NUMdNt.USt.~ 0 H•CINC::S NOMb~t.USE~ 0 PORU~ITE 
GLO BALE: PEU Pü Ht UX * ELE~FNT~ C,HuSSltH!:>1 ~ ~ bHAV!ÈR~ üt.: ~UAHTl * lHMN~lT&UN SUH: j c~ Nt::~ULJERE 
c!:> - bO CM * IIJEi'1TlFIC1<TIOr,: * St.C * H;.ATU"t: A O ~.AT!Ef<t.S UHbANll>IUtS NUN (tHGANll.lUt:: • 
EFFEllVf ~c;t riLI:. r-.uLLE * S THUCTUt<t.: f-'h l~ MA T lt.:<JI:. vt.: 1:10 M,., Nt. TTt:: C..vMPi.~T THl:.S f'LA~ l l <~Ut:. • CùULEUH üt 
L'H0RI7 dtJ: IUYH44 * Jll(.t-1tS: I.J 111X'(l.JATlllN Ut. CUULtUHI 7!:>YH44 * Hl:.Vt.Tt:.McNT~I 1'l ü1~ lUf:.NrIFIE 1-'AS Di:: fACES 
LUI5A NT[ S N& F11CE5 IJt:. <,L1S!:>r.1~t. t1T " l:Ll:.M.r11S Si::CU 1,0AlH~!:>I UXYUt.S ET rlYU~ùXYUt.S RAHES Dt: FEH t:r,., 
CL tlC KE TIU NS ~ HQC..lN ES ~0MHRtUSt:.S ·* POK USlT~ bLUdALEI ~t.U 1-'UHEUA * ELtMl:.NT!:> GH0SS1l:.HS1 2 ~ G~AVJ(RS Uil 
QU AH TZ * THM~SITION SUH: 5 CM Ht::bULltkt. 
bU - 100 CM * lUtNTIFlC~TlUN: * ~EC * Tl:.XTUHEI A A ~~~Lt. GHUS~lt.H * MATIERES UHGANlvUES NON 
ORbANJ(JUt. tFFEHVtSCt.NCE NULLE:.. STkuCTUHt: CONTINUE A ECLAT~ EMü~~::,~s ~t.U Nt:.TTt:. , CUMPACT T~fs PLASTI~UE. 
COULEUR UE L'hU HIZON: l0YR56 ° ~t.V ~TE ~t~T~I NÜN lUc~Tlfit:: PAS or: fMCI:.~ LUISANTES Nl FACES ü~ ~LlSSt.MENT .. 
ELEMt.NTS StLüNUAlHtS: ÜAYO[S l:.T HYUHU~YU~~ HAHt.S ût. Ft.H l:.N cu~CHcT&UNS. HAC&Nt:.S ~t:.U NOMdHt:.USES. POHUSirE 
GLO~ALFl TH~? Pt.U f'UHt.UX * ELtMENTS üHUS~!~N~I 2 % GRA~IEHS Ot:.I YUAHTL 
CO~MENTAIRES 
VEHTl~UE DEGHAUE * 
P~OFIL E.TUüE 
P!-JOFtJt~DE.URS (FN CM) 
[ol ... t,.,!Jlli,ll;il lwlilll '• •"'"' *13J;IANULût-•t. TRIE. OOOOOiHHHtO ... 
HU"'IDITE 
A, 
L.F. 
L.G. 
S.F. 
S,G. 
PffUS A 2 MM 
OOOOOOOOOOOOO**O 
P11 EAU 
P,H, KCL 
~~~~-~W-~-~ *~ATlEPES ORGANl~UFS 0 *•* 0 * 
~Aîl~RE ORGANJ-UE 
CARtiONf. TOT AL 
Ai'OlE l/1000 
C/N 
325HVTA 
o- 8 
20,2 
47,!':> 
2.:h4 
~.9 
6,1:,, 
5,4 
1,09 
U,64 
0,56 
11,40 
~-~~~~"~~~~ *~ASES EChA~GEABLES MEY/100 G 
CA 7,82 
7,55 
0,27 
0' '+ · 
MG 
I< 
NA 
s 
CAP~ClTE D'~ChANGE 
S/T 
P20~ TUTAL 
P205 A~SI~ILAPLE 
15,6& 
l~,b~ 
100,00 
143 
1 
8- 2U 20- ôU 
27,6 
6,~ 
~.1 
1,56 
0,1:,,1 
o,60 
15,lU 
9,4j 
'f,J~ 
o, l l 
o, ~ 
}Q,07 
19,9b 
9!':>, 00 
149 
1 
3th0 
Jo,9 
l ~,l 
12,0 
btb 
!':,' J 
l(J ,t;3 
12.23 
o,47 
C,' 7 
23,bO 
24,~0 
96,00 
PROFIL! 325 t:Tuuc.lHVTA 
LONGI 0-40-éS ~ . 
LAT 1 11-55-45 N 
ALT 1 2S~ ~C.THES 
O(SCRIPTION ENVlHQNNEMENT 
DEl'T: NATlVNI hV UATE:07/U5/l9~1 
COMMUi,E I T ANl,...11 
AUTEURIGUILLU~tZ lkAT AVV 
• CL1MAT--> STATION OE HtFt.kt.1,iCtl M~NbA Tt.~PS StC l'LUlt MUYtN~E ~3t MM/AN, 9 MOIS SECS, i 
SAISO NSi Tt.N~t.HATUMt MOYc.NNE ANNU ~LLE éT Ut~Kc.S c., • hYOHULUGlt--> ~tCN~kt:.SSt. ktLATIVE • 1-'EuOLOAlt.--> 
lVEHTI~0LS U'ALTt.RATIU~ SANS ÎHA NS PuHl tN VUlc. Ut. FORMATlUN O Vtbt.lArlu,,i--> SlJL NU UTlL!SATlUN AGAlCULt. 0 
GEULOGit.--> ~CNl~TE VtkT EN AffLt UMt.Mt~T S wUM"L!Tt S1JUS fUHMc. Uc. LAlLLUUA UN StUL MATt:HiAU MATtklAU 
O•ALTE~ATIU~ MAÎtHlAU lJU HOCHt. UUNlNANTI SCn1~lt.S blHHlHltN~ o btUMUhl'rlULUblt:--> PHUflL riUM~t: A L'ECHELLt 
UU K!LUMtlHC. bLA CJS TAXON OUMINA~TI MUYt~ bL~LlS "c.G~AU PHUFIL UAl•S UNt Al~t:. HtLrILlbNE AU SOMMtT üE LA 
FOk Mt: MILH .. U STAHLE • t.NVIRIJN1·1tMUJî HU~,AI;,i--;,, AC,ldCULlUkt UT!Ll~ATllJN Ht:.Ct.••Tc. l'AS U'ASSAîNISSEMENT 1-'AS 
O•IHRIC'AT!Ui. PAS DE CLC1TU t-lE S tiATTANCt. U'l r1(c.i-SlTE MOYt1, r,it:. 
DESCRIPTION SYNlNETiwUt:. 
o AG"1CUL1U~E • SCHISTE VEMT • CLASSIFlCATlùNI 1-f<OFIL VEHTlWUt:. CLASSIFlCA(lUN FMA~CA!SE o MULL * 
OIFFEPEIJClE 1-'IIH LA STRUCTURt: • P"l(,FlJllUtUk tAf'LUlTE.t:. su CM vUS(.IU'A L'riUHlLUN •,n .. Tt:.1"4TE (;fNtkALE ~MUN 0 
TtHUPE FlNt. <> H1RTé.MtNT STRUCTU'Rt O 1-tU CU "> t'AC:T O PEH~1t:.At!Lt. • l'<UMl:i"tuSi:.::, kA<.;I1~t~ • PHûFONùt:.UR FAI8LE 511 
A AOCM • FlllolLlit A• PAS Dl ùlAGHA ~~ t:. Tt.AlUkAL 
OESCRJPTION OES nVklZUNS 
u - b CM • lUE ~TlF!CkTlùN: * fHAIS • Tt:,.,TUHt: LA • MATIEMES Uf{<;AN!WufS HUMUS * 
EFFERVESCENLt NULLE* STH UC TUkt:.: l'üLYEUHivut ut.1 cU MM Nt.TTf ~EU CUMt'A<,;T l'LASl!uut * CUULl:.UH ~E L•HUHILONI 
75Y k32 <> ÎA~Mt.51 NON lüt.~TIFIEES O HtVtîtMi:.~l~: PAS l)t FACE~ LUlSA~Tt.S Nl FACtS Ut:. GLlSSc.~c.~T • THACtS 
, o•,cTIVlT ES l~tS NUMnHtl.JSES O kAClNtS ,,UMrtktU~ts o PQkuSITt ~LU011Lt: PtU PURt:.U~ 0 t:.Lc.MENrS GHOSSIEHSI U ~· 
, THANSITIUN SUk: 2 CM HEGULl~Mt. 
o - 20 CM <> lDE~TIFlCATlU ~ : "~tC" TEAlURc.: A O MATltHES UHb,..NlWUt:.S NON OkCJANIUUf o 
EFFEMVESCE~Lt. NULLE" Sl MtJ CTUHt: P~1S~·-T 1~ui:. uc.l 4U MM ~t:.TTt:: CUM~ALI f'LASTlwUc. • CUULEUH OE L'HURIZu~: 
75YM 3? <> TA~Ht:.S: NU II lUt. ~TlFIEt.S O Hi:.~tTt.~t:.NTS: PMS Uc. F~Lt.S LUl~ AN Tc.S NI t~CtS Ut:. üLlSSt:MENT o t:.LE~t~TS 
Sé.CUtJ n ~Jf-ltS: ÜAYllr.S t::T HY()RUAYût:S l,At<t~ L•~ CUl'<LRE."llu•IS " H,..~1,~c.5 •• UMoHt. U~ES • PuHOS!fE GLOHALEI l't:U 
PORt:UX .. ELt.MENTS GHUSSitRS: t * 0~AVltHS uc.: WU~hfl O T"AN~IT(U~ SuH: l c~ UNUULEt:. 
~u - 50 CM O 1U l:.l~ TIF1CATI UN I .. SEC O Tt.ATUHt : A O MAÎlc.Ht.i UHbANl~Ut::S NÜN ORGANI~uE * 
EFFERVfSCl:,,Lc. NULLE O STfluCTUf<c.: HU~t<ATl,JUi:. Utl 4U MM NETTt:: CUlsr'ACT t'LAST I vuc. o CUULEUr{ ùl:. L'P'IO RlZU1~: 
75Y~44 <> ÎALnt.SI NON lUt ~T l F ltt.S" ~tVi:.TtNtNl~I PAS Ut FACtS LUISM~Tt.~ Nl FACtS De. GLISSEMENT • ELEMc.~TS 
SECONnAIRt::s: UAYDl:.S ET HYORUXYuES kAHES t, .. CUNLRl:.TIO NS .. H~Cl~t::~ ~OMoMEU~ts • PuHOSlTE GLO~ALEI PEU 
POREUX• t:LLMl:.NTS GMUSSIERSI 10 ~ CAILLUUA Utl ~UAHTl" Tk~NSIT!Uh SuH: l CM lHHEGULlEHE 
tJU - 80 CM o ELEMt::NTS GHUSSlt:.H~I 99 % ~LOCS ùt::I SChl~T ~LTl:.Rt::~ 
CO~MENTAlRF.S . 
VERT1~UE PEU UtGRAQE FACil:.S Jt.U Nt • 
•1'('\I• Ut~ l'»1.ll(<Jlf.. l•• •"'L"' 
.,ROFIL l.TUüE 3!:i41'1VTA ~ 
' 'Pl'Of: ONDEUF<~ C f:'. N CM) o- lU 10- b:Î b5-lüv 
1111 ,W ·.i, Il" I"' •oil••·~• (olL.tlll *GRAf'IIULCIMI:. T~ IE ••••*••••••o 
HUt-1IDITE 
A. 8' & 12,u 41'!,4 
L.F. 
L.G. 21,3 18,2 17,3 
S,F, 40,6 22,3 l lt~ 
s.o. 29,3 47,!> 21H4 
~fFUS A 2 11M 
•alto! •!Il L"' L.illGJ !éJ ii,l{il lei t& • •••••••••••••••• 
PH EAU 6,4 t>' u 6,4 
P.H. KCL :, '6 4,0 4t4 
r&tï,it!1f,!lllrJ&)t<,i((,l l'111il\fll *MATIERfS ORGANJ()l.Jf.:S •••••• 
~ATIERE. ORGANI-UE 1,37 0,6:, 
C:Af.lbONE. TOTAL 0, nû 0,3ô 
A70TE 1/1000 Otf.2 0, 2'1 
CIN 12,90 13,lU 
~IQICalfa,l!ll~~~(Ull .. fÏI *oASf.S ECHANGEABLt.S Mt:.Cl/luo G 
CA 3,93 2,':,':, 7,64 
. MO 1,04 0 ,58 2 , ti .1 
K 0 tl l o. ti 0 ,i!> 
NA o, 3 O,lc u,71.t 
s !>, 11 3,3.> llt49 
CAPACITE D' ECHAI-.JGE ':>do . 4,04 1~,H~ 
S/T 99,UO 82,0U ~9,00 
1&1r1t.il fill1tl1?1~~[lll~t,I • 
P20~ TOTAL 7& 5~ 
P70!'; I\SSIMllftBLf. 4 1 
PROFIL: 3S4 tTUut:HVTA 
Lt1NG: 
LAT 
ALT : 
0-•1-J.~ li 
11-~o-<+O N 
ënll 111:.fRi'S 
OESCRIPTION fNVlHU~NEMENT 
OEPT: ~Aîlü~: nV ~ATe:or/~S/l~d! 
(;U~1 ,'1UNE: T IINt:t-,A 
AUTEUHIGUILLUbtZ l~Af AVV 
<t CUMAT--> STATlO"I Dt Rt:.FERE::1~CU MAt•l>A TEMPS St:C t'LUlt:: MûYE.NNt 'IJë M~'/AN, ~ f'101S SECS, 2 
SAISONS, TEM~tHATUMt: MOYENNE ANNUtLLl il Ut.~hi:.~ Co• <t hYUH0L0uit--> tNbÜHGt~i:.NT TtMt'UHA!Ht PAR NAPt-'t: A 
ECLIPSf. <t f't.UOL\lulr.--> :SOLS t>t::U b'ULUt.S 1.,kI-,lt"E CU,'IPLt./\C: t;'-4 tl.JUlLlbr:t. <> Vtùi:.lATlUN--> SOL NU UTll1SATI0111 
A~MlCOLt: o bl:.ULllblt:--> GHANlTt:: t.N .... OlNTtMi:.NTS Ui:.UA MATt.rtlAUA ~A~Lt MAftA&AU U'ALîERAfION MATt.RlAU UU 
ROCHE DI\Ml~AIIIT: GkANITt A ALdITE O Gt.UMükt-'HULuuIE--> ~HUFIL dÛMMI:. A L1 tCnELLE uf L•HECTUMC:THE A CHICOTS 
f'UCl1EUX f,LAl..15 T11A•JN lJU~ol1"AN'J;: MUYt.N l>u,Cl~ Ki:.uhAU PHUt- lL U-.,~S \J ,si:. lll.Ht Ht.CT lLI1>111t AU T!t::rtS }NF• . Ot. Li. 
FUR ME ~ILltU Pt~ESTArlLt O tN~lHOlllllltMC:1111 hUMAl~--> IIGRICULTUHE urILl~AllON Ht.CENTt f'AS U'A~SAINISSEMfNl 
PA~ O•IhRlbkllUN HUTTt~ PAS DE CLOTU Ht.S i:.HuS!VN EN NA .... Pt:: u•1.~Tt. N~ IT1:. FUHTt 
DESCRIPTION SY~lntTl0Uf 
o AGKlCULTUHE • l>RANITt • CLAS~lflCATlUNI PHUt-lL PtU fVOLUt M UHAlNAut PAU~RE CLASSIFlCATlUN 
FHANCAISE. rULL O Ul~FEHENCit PAH LA li:.XTU~c - PAH LA NATUHE uu M11ft.PlAU. t-'HUfUNUtUR C:X?LOITtE 6~ CM 
JUSUU•A U,~ Ut.~TACU. f'HYSI<HJE O TE!Nît btlllt.HALt. 8HUI', J~UNI: o Îtl\fUkt btWSSlt.HI: SUH TE!I.TUrlt fll\jl: • 1:dC:N 
STHUCTUHE UtWt:NAIIIT NUN STRUCTUHE O Mt.Udlt utvt.~ANT THt.~ CU~PACf O MOYt.NNfMtNT PEHMfA~Lt:: 0 NOMHREUSES 
RACIN~S o Tl:.ATUhE TrtUP GHUSSlEHC: U1SCV1',fl~Ul1E TEXTUHALt PEU PkùFUNUt HUlSSELLEMENT HYPOUERMIQut: o 
FlAblLITE k o PAS OE OIAGRAMMt TEXTURAL 
DESCRIPTION Dt.S MUHIZUNS 
U - lP CM • IUtNTIFICATlUNI <t 1-HA!S <t TEXTURi:.: SL A SAoLt bHU~~lE~ • MATIERES ORGANlUUES 
HU~US o EFFl:.KVtSCtNCt. ~ULLE o ~THUClUkt.! CUNlll<Ut A ECLAT~ ANGULt.UA PtU N(Tft. Mt.UdLt NUN ~LASTI QUt o 
COUL EUR OE L'HUHlZUN: lûYH3l O TALHESI NON lucNTIFIEE~ • HE~ETEMtNT~: PA~ Dt fACi:.~ LUISANTES Nl fACES ut:: 
GLlSSt~tNT O TMALtS U1 ACTJVITt.S ~U M~k t.USts ° KkCll<tS NUMdHt.UStS • t-'UHüS1Tt bLUUALEI PEU PUHtUX • ELEMENTS 
G~OSSIEH~: iJ 'i- o THANSlT!PN SUHI 2 CM ht.l>ULltt'<t 
1U - ~5 CM o lUt.NTIFlCATlüNI O StC • Tt.!I.TUHtl SL A ~AdLE GHOSS[C:H • MAT!EHES OHGANIUUES 
NON Qf'(;A II l QUi:. * l: FF t.H Vt. SC~_ 11/Ct. NULLt • SI HUC I UHE I CUNl l r-.,ur:: A t:.CLA T S Ar.bULtUJ( Pt.U Nt TTt ME Ut Lt:: NON 
PL~STJQUt. o 1..UULt:.Uk UE L 1 HOMIZUN: lUYk43 ° ÎAl..htS: U'UAYUATIUN Pt.U NUMdHt.UStS • rlt.VETEME~T~I .... ,~ DE FACt.S 
LlJISAt lHS l'U fACES Ut-. GLlSSt:.MtNT .. tUMt.l~Ts ::,t.L (J 1,uAIHt.S: 0'-Yui:.S i:.I nYUkuXYUE~ HAHt.S ot:: FER l)E fUrtMt 
DIFFUS~ o HML}NES NOMHHt.U~ES • PUHUS1Tt. GLüoMLI:.: Pi:.U t-'UHtUX O tLtMi:.NT~ brtUSSlEHSI U l o THANSITION SU~: 
l CM UNuULt:L 
b~ - lûU CM o IUt:.NTIF!CATlu1111 • ~t.C O Tt'-TU~t::: A O MAT1EkES UH~ANIQUES NUN ORGANIQUE o 
EFFERVfSCE1~\..t. r,ULLE <t ~THUCTUHE.I CUNT lNUt: A tCLATS t:MUU.:iSt::~ NE. Tlt. CUMt-'ACT PLASTI<.IUt:: • COULEUH uE 
L•hUkI70NI c~Y 54 o TACht.SI Ü 1 U!I.Yu~Tl0N Ut COULC:Urtl lllrl ~~ A~~t.Z NUMdktUSE~ • REVtTEMENT~I 
st:s11UJ(1J(YUI"'Ut.S l'AS l)E. FACtS UJI~A l~Tt~ NI fACt~ Ut ûLISSEMtll,l * t.LEMtNTS ~E.CONUAIHE!>I OXYDES ET 
hYORUXYuES l'cu AhüNOANTS üE FEH EN TACHt~ • PUHûSITE l>LUdALEI NUN PUHEU" • tLEMC:NTS GROSSIERS: 5 ·~ 
GHAVIEAS DEI QUAHTZ 
COMMENTAIRF.5 
PEU tVOLUE D'APPORT CULLUVIAL ~UH MATtklAU VEHTluuE. 
f,J: , i,Ql1o11 ..il9't\'ILUiwlllitr.l 
f'~ûFIL F.Tl.lUE J77HVTA 
Pf:<OFONDEU~S(F.N C"11 o- l~ 15- 50 sc,-100 
1G1,11ta.1~fÔ/L<illl'~~~i!Jl;il *GRA~ULOt,,,l:.TRIE o oooo4tcH•o*.t* 
HUt-1l0ITE. 
A. 22,3 42,J 31!,6 
L.F. 
L • r, • 21,7 25,5 é'3,9 
S.F. 3l,3 IR,7 l ~. ti 
S.G, 23,7 13,!:> 17,7 
RF.FUS A 2 MM 
!'il..it?)t.Jl ... lâ,i9J~~~f'!I 
* 
***********t***• 
PH EAU 6,~ 6,7 6,9 
P.H. KCL 5,4 ~.2 5,5 
(Gi t/il t~ 1!)) (1111'1' ~-1c111,Jt.Ol 1~ *fJ1ATIE~ES ORGANI tWES ............ 
MATIERE C,~GANl-lJé:. 1,76 l,63 
CPH:•01-.JE TOTAL 1,03 0 'r,,::i 
AZvTF.: 1/1000 O,bl Ot4ê 
C/1'~ 16,av 22,6\J 
loll'l~il!'l(II~ .),r11,o1t~IIII o~ASES ECHANGl:.ABLE.S MÙ:/100 (, 
CA <:,, 98 17,32 18,78 
M<i 7,HO 19,43 19, !:> 1 
K 0,13 0' 1(:1 (J 'ib 
NA 0' 3 0,20 v,ë4 
s 17, 94 37, lj 38tHl 
CAPACITE D'ECHANbt. 16,~9 34,61 J':;, 14 
S/T 110,00 107,0ü 99, U li 
1t1 i.v191 ,wto1f<ilt'"lfflG1t!llfrJ • 
P?OS TOTAL 210 loë 
P205 ASS1":IL~~LE ..1 
.. 
PROFIL: 377 f.TU1 1t:.111VT.A 
LONG: 
LAT 
ALT 1 
0-42-.=>5 IO 
11-sv-.. ~ N 
27 U ,•,c.. HH.S 
DESCRIPTION ENVlkUNNEMENT 
OEPTI NATlUNI hV UATtl06/U5/l9d1 
COMl"1UNE: T ANdli. 
AUTEURIGUILLOdtl IHAT AVV 
o CLIMAT~-> STATlUN UE Ht.Ft:Rt:.~lEI MA~GA Tc..~PS SEC ~LUit MVYl:.NNE ~32 MM/AN, ~ MUIS SECS ~ 
SAISONS, Tt:.M~l:.kATIJRE MUYl:.NNE ANNUt:.LLE 27 Ut~~t~ c., * HY0H0LUGI~--> StCMt.Ht::~SI:. ~t:.LAllVE o ~t::uDLOGI --> 
IVtRTISLIL!> U'ALll'RATIUN SANS TH .. ·~SPUt<T l:.N t:.I.IUILI~RE O vi::.;t.T>1TlvN--, !>UL NU . lJTlLISATlON AGf<lCOL 0 
Gt.0LOGit--> ~AS Ut. HOChE VISlciLI:. D~NS LA STATlUN UN SEUL MAlc..HlAU ~ATt:.HlAU U•ALlEH~TIO~ o 
GUI MUl1fJ•~ OLU'>it:.--> PH!JflL 1;01'1t:!t. A L•tCHtLLt: vt:. L•Ht:.CTCJ,..,t:.Tr<t:. GL14Cl=> T>IJl:UN uu,~ltJANTI MUYt::N \,LACIS Rl:.bKAÙ 
PROFIL UANS lJNI:. AlHE kECTILlGNl AU su~Ht::l ~t. LA FUH~t:: ~1Lit:.U SJAblt. 0 t:.NVIHUNNt::Mt::NT HUMAlN--> 
AGhlCULTllHt:. UTILISATIUN ANClt:.NNt PAS U•ASS,.JNISSEMl:.NT PAS DllHHlUAllUN ~AS UE CLUTUHES tiATTANCE 
D•INTFNSITE ~OYENNE 
DESCRIPTION SYNlhETl~UE 
o AüHlCULTURE o HOCHt:. Mt:.TA ,1UHPHlYUt:. ° CLASSlFICAT!uN: fJHUf!L VëNT!lalUE A U~AlNAGE IMPAHFAIT 
CL,SSIFICMT1VN FHANCAIS!:. * MULL O DlFfc.kt:.NClt ~AM LA SlHUCTUKt: - f-Ak LA rc:xruHt:. * PROFONUt::UR EXPLOITEt. 
50 C"I FPLUl I llt1Lt:. f.'A~ Ll:.S RAClllit:.5 0 Ttlf,;TC: bt:.•it.HALt:. !:3RUN JAU,it:: 0 fi:.,\ ruHt MOYC:Ni'<C::: SUI-< Tt::i,. TUt-<t:: F lNE * tjkN 
STRUCTIJRt::" ~tU COMPACT o MOYl:.Nl'<~ME.NT ~t:.NMt::MbLE O NUHdHt:.USES Hll~iNl:.S ~ ülSCONTINUITE TEXTUHALE Pt:.U 
PRUFUNUt. ~U1~S1:.LLEMENT HYPOOEHM!YUE o FIA~lLlTt b * PAS ut UlAGHMMMt. Tt:.XTUHAL 
OESCRIPTIC1N UES HCJHIZCJNS 
li - 15 CM * !OENTIF!CATlOIH • FkAIS * Tt::11.TUHEI LS * MAT!t::HES 0RUANI1a1Ul:.S HUMUS o 
EFFEHVESCENCt NULLE* STRUCTUHC:I PULYt.uH[WUt:: Ut::t 20 MM TRl:.S Nc.TTt. Pt.U COM~>1CT PLAST[wut:: • COULEUR Dt: 
L'Hù~I7UN: 1llYH32 0 TALhtS: NON lv!:.~Tirlt:.Es O NEVETE~l:.NTS: NUN 1UtN11Flt PAS oc: FACt:.S LUl=>ANTt:.S Nl FACt::S 
UE GLI<;S[t4E•~' 0 F.LEr-<t::1iTS St.CUNUA!f;E.S: U,Hut.!:, t:l HYURUXYuc.S PEU AtlUNUAl~TS l:.N CONCRc.f lU~S O THACC:S 
D•ACTIVITt:.S ~OM~~tUSES * PACINt:.S NO MHkt.US!:.S * PUKOSITt. GLUoALEI Pt.U ~UHEUA o THANSITlUN SURI 2 CM 
REt,UL TF.t<t: 
,~ - 50 CM * IIJl:."JTIFIC11TIUr•n ° ~EC O Tt:.,..TUHt:.1 AL .. MATlt.KES UH,;Ar,,ll.lUES NON OHuANlQUt: 0 
EFFEHV~SCENLt. NLILLt. 0 STHUCTUHt: PHls~~11~vt. ut.: 70 MM TKt:.S NETrt Pt.U CUMPACT THES ~LA~TI~UE * COULEUR UE 
L•f-UHIZIINI il1Yk44 O TACHt.S: NUN l Ut.1,;TJ.rlt.c.S <I Ht:.VlTE!,1c.r..rs: ;.u,. luc.riTJ.Fll:. PAS ut. fj1Ct::S LUISANTt.S NI FACES 
DE GLISSfME••T o ELF~tNTS SECCJNUAIHc.S: vXYUcS l:.T hYUMOAYùt::~ H•H~=> tN LUNCHt:.TlU~~ * HACl~~=> ~UMrlAEUStS • 
POROSITE bLLoALtl Pt::U POkEU~ * ÎHAN51TIUN SUHI ~ LM HL1>ULit:.Ht:: 
~U - 100 CM o IUENTIFlCATlUNI * SEC O Tt.ATUHt::I A * MATlt:.Hl:.S OHGANIYUES NON ORGANIWUE o 
EFFEHVFSCE~L~ l~UlLE * STkUCTUkt: Cù~Tl NUt. A t:.CLATS EMuUSStS Pc.U "t.TTc.. ~tU CUM~ACT TRES PLASTl~UE * COULEUH 
DE L'HUHIZUNI l~Y 44 ° TACHES! NUN lüt. ~ TIFlt:.t.~ o Ht:.VEÎt:.Mt::NT~I NUN lUtNTlFlt ~AS Dt:: FACES LUISANTES NI 
FACES Dl:. GLl~S~~t::NT O RACINt.5 ~l:.U NUM~kt:.USc.s O POHUSITc. GLUri4LEI T~t:.S Pc.u PUHEUX • ELEMENTS 6ROSSit:.RSI 
., 5 9- CA ILL OU,. THES ALTl:.Hl:.S 
COMMENTAIRES 
VERT!wUE OEGKAOE o 
· 1.J~J l.i/ "'1\!lolll. ~• IIJI Il 
PRnFIL E.TUDE 4l2HVTA 
PR(lf- O•-JOE.UHS (FN CM) o- 1 !:> 15- 50 !>0-120 
,iot•.o i ,111~1~•1·»1.i•/ll *GRANULOl"'f: TRIE OtHttH>0*0000tt 
HUM1r>ITE 
A. 8,8 14,i 1 O, b 
L.F. 
L.G. q,2 21,c; l ',,, 2 
!:, • F • 67~0 52,3 57 ,!:> 
s. (,. 15,0 5,0 12,7 
RHUS A 2 MM 
,à l:.11 . lli!llfil,'Wl.i t•» :if 
* 
0~00000000000••• 
PH EAU 6,0 6,l b,6 
P.h. KCL 4, ',/ 4,7 4,' t, 
lt>l!f>i , , IQIKù \i..lN!Gl i,Jl~ *r-1AT H .RES OR"ANICJUf.S OOO*** 
,-.ATH.RE orWAMJ-UE. 0,48 lt O l 
Ct.~HONf TOTAL 0!28 o,~11 
A7.ù1E 1/1000 0 ,l':i o,31 
C/N ltit hO lQ,00 
iw,,. ·"'l!-'•~, .. r1111o.Ji4>~ 0 î:!ASt.S ECHANGEABLES M[(.1/!ûO G 
CA 2,4ts 5,5~ 3 th't 
~r, 0,12 1 , ':i 8 0 ,!:>4 
K u, 7 o, 7 o, 7 
NA û' ë 0' 2 o, 4 
s 3,ë9 1,22 4,29 
CAPACITE D'ECHANGE 3,82 H,lY 5,Utt 
5/T 86,00 88,00 b5,00 
J I•• l/({J \!)lf;•Jl_,111!,>l!,ll~J~ 
* P?.05 TOTAL 94 168 
P205 A SS I "' I LAf<,LE l l 
LONG: 0-41-::.,~ W 
LAT 1 11-sJ-lu N 
ALT 1 ~30 Mc.TRES 
OESCHIPTION ENVlhUNNEMfNT 
NAT10NI nV UATtl24/U4/l~~1 
CUMMUNI:: T l\hr. Mk 
AUTtURIGUlLLuBE:.Z lHAT AVV 
• LUl•• 11T--> STATION (JI: Ht.FEkE:.1,Ct.: -- ~,ANGA Lt.S .JUUHS f-'Hc.Cc.L,t:.NTS f-'LUIC:: ()t lNTt:NSITE FAirjLf 1-'LUIE:. 
~10'\'ENNF 932 Mi"/AN, 9 t-•UIS 5t.CS, t! ·s11I:::,ùN~, * HYUROLtJl;It.--> :,U~,MttJ::,IV1~ l"t •1f-' 11HAlrlC:: fJAr< . LJ~t:-UHüi:.MC::NT • 
PF.:l! OUWH--> :Slll.S FEPhUGINf:.UA TH <1P lCAU!I Ut·<lulr.i:. FLU'ilkT!Lc. t:.N t.iJUlL!oHt. * VE~ETAi !VN--> SÔL NU CCJUvC::1H 
UTILISATION kGHICULE:. FUHMATlUN UU~I~M1slt: CULTU~E ù t: ~il• ~C::ULU1.>Jc.--> ALLUV1UN:, C::N C0UVfHfUkt: MATc."lAU 
OU RUCrl~ ~OMlNANT: ALLUVIONS ~LUVI AT lLt.S * bi:.LIMUHf-'hULu1.>It.--> CHuU~t. A L't.CHt:.LLt. UU Uc.CAMt.THE LC::VtfS ' DE 
8EJ-1Gt:. TAXUN U(11~H,A~!T: Lt:VE F.:-Al,LU VU.Lt:. f-' RUF lL Sut< Ut.E t:11JSSt. AV SU •1~•tl Ut - LA FUHl':t. MILIEU 1-t:NESTABLt. • 
E~VIRONNE~t:r.1 HU~AIN--> AG~lCULTUKt:. UTlLl:::.MflU~ ktCf rJTc. f-'Aj ù 1 A:::.~i.,~1s:::.C::Mt.NT fJA::, U'IHHI~ATION PA::, UE 
CLüTUfJlS A'"' tH:TRC::S D•UN AHH Hc. Nl t:t<USltJN Nl Af-1-'ùtH u•lNTt:. :~ ::,ITt. fAltiLt. 
• Al.>~lCl!LTU RE • PLLUVJUN::, ° CLASSIFICATIUNI PHUfIL st.~WU10XYUI~UE SUtiMt.rlbE CLaSS[FICAT!UN 
FHANCAISE o ~ULL • DIFFEHENCI!: PAR LM CU ~SlSTA NCt. * PRUFùNLJEUH t.Af-'Lü1Tt.~ lO CM tPLU!TAtiLE PAR LES 
RACINES o Tt:.1NT f GEN[HALé. 8HUN * TEXTUHt :::,AMLt.U~t: • · 1-'tU STMUCfUkt. o Mc.UdLt. Ut.~c.NaNT CVMl-'ACT o THES 
Pt. HMEAk LE o ~U~HijEUSES HACINt.S A ülSTRlhUTlU~ SUH-SUPc.HFICliLLt. 0 TtATUHC:: lHUP bHUS~lEkE REGl~E ~YOH!~Uf:. 
CONTHASTE * ~lAtilLITt. ~•PAS UE 0IAGHAMMt. TEXTUHAL 
DESCRIPTI ON ~ES HUklZONS 
U - 1~ CM • 1UlNTIFICAT10~: • HUMiüE • Tt.ATUH~I S A SAHLC:: r!N o M4TIC::HES ORGAN!wUES 
OEHHIS • EF~t.kVt.SCEMCf. NULLE* STRUCl~"t:1 . f-'ArlTlCULAlrlt. NETTt MtUbLI:. NUN ~LA:::.T!i.iUt. FHIA~Lt:. • CUULEUt< UE 
· L•HURI7. U1-1: lVYR :n o TACHc.S: NON lL, t.rH H-lc.t. S O Hf.VUE ·1c. 1~ TSI 1Nl'I !Llt.~TffH: f-'A::, Ut. FALt:.S LUI::.ANTES 111I FACt::S 
DE GL!SSt.Mt.~T • ELE Mt.NTS St.CUNUAlt<tSt NUN !Uc.NT1rlt~ * ÎHA~t:.:, U'ACTLVITt:.S NOMtiHl:USc.S • HACINt.S 
NOMtiHEUSE~ O f-U~USITt. bLOHALt: Pt:U PUHt UX l> THA~SITIUN suH: ~ CM ûNUUL!:t. 
1::., - <;Q C~ • lUt.rJîlflCATlU 1.i * :::.é.C * Tc.·11TUHt:.t SL A ::,;.oLt:. FI1~ 0 • MATli:.Ht:S UKC,ANI"1UES NUN 
OH GANI WU t. * t.Fft.~Vt.SCE NCE NULLt. * SîrlUCTUk~: LU Nll ,~Ut. A c.LL~T:::, ANbULt.UA f-'t.U Nc.TTE CUNµACT NU~ PLASTJQUI:. 
PF.U FPlAHU: ° COULE:.UH LJE L•Hü FlZlJ~. : 7':,'l'h32;, ÎACNl:SI 1-. u1~ lµC:: ,Hlflt.t.~ • Ht:Vt.fc.Mt.NT~I NUN lùt.NîlFI E fJAS üt 
FACES LlJJS,.NlE~ NI fACc.S DE GLI~Sf~E ~T * tLC::~c. NTS SECuNOAJH~SI NU~ luc.NTiilt.S • HAClNt:S ~OMo~EUSES • 
PUMOS JT E GLUOMLtl PfU 1-'UHt.UX * f RA~S JTIUN :::.UHI ':, CM HfbULlt~t 
~V - 120 C~ • IUfNTlFlCATlO~: • St:.C O TtATUHt.: SL A SAnLt:. "FIN * MMTlEkES OHGMN!~UES NON 
OP ~AN JDU E • t.FFE~Vt:.SCt.~Ct: NULLf o STHUCTU ~~ : CO NTI NUE A t:CLATS ANG ULt:.UA PEU ~t:.TTE CUMfJACT NU~ PLASTIWUE 
PEU FPIAHLE O tUULEUR UE L•HüH!ZuN: 7':>Yk4~. JACHtSI NUN IUENTlFlt.t:,. HEvt.ffMENTSI !~ON IùENTIFIE PA~ Ut. 
FACES LUISANTES Nl FACES DE GLISSc.MfNT * t.Lt.Mt:.NTS SECùNUAlHt:SI NON luc.NîlFitS * HACiNfS PiU NUM8HEUSt:.S o 
POH USITt. GLLlbALE: PEU PUHEUX 
COMMENTAIRES 
FER.RV1.>INE.UX * 
1-'~Uf'IL ElUDE:. 
l,>Rof-·1.1NDEUHS ( f-:111 C:-1) 
t• · .. 1..i , w ... ,.,,..(11,,,vlul(.w *GRANULO~',E TRIE. ***********• 
HUl'1IilIH.: 
llii Lol1'lll"' t?!Lilllè/({1;1al(W~QI 
lù1âl(a,,.-f,,l(!i,l!ol(ol :111(iJ!41 
f~ 1ol l1W 111 i§!Lif l(J t, 161~• I!\/ 
A. 
L.F. 
L.G. 
S.F. 
s.ri. 
REFUS A 2 t-lM 
PH EAU 
P.H. KCL 
*MATIE.RF.$ O""Gli.t, I <.WES •••••• 
MATIE.RE CJRlJANJ-UE 
CAFi~ONE TC...TAL 
ALOlE l/1000 
C/N 
*HAS~-S E.CHANC:iEAbLES f'IEGl/iVO 
CA 
MG 
K 
NA 
s 
CAPACITE n•ECHANGE 
S/T 
* 
P205 TOTAL 
P205 AS5IMILAPLE 
4l3ttVTA 
v- t:I 
G 
25,0 
55,9 
13, '+ 
S,1 
3, 00 
1 ' ., !, 
0,98 
17,80 
11 • 60 
!'>,00 
0, .:l tl 
o, '+ 
17, u~ 
16,04 
106,00 
177 
2 
a- 3u Jo-100 
51,6 
42,2 
3'., 
2,3 
f:>,4 
4,7 
0,70 
0,41 
0,33 
12,40 
14,78 
4 t!:>è'. 
o,2t 
o, 'i 
l ':' ,61 
2?,2i 
86,00 
89 
47,7 
,,, '4 
'j' 0 
13,~7 
!:, ''t c'. • 
û,cO 
o, 7 
19,cb 
l<i,~'5 
9t,,UO 
PROFIL: 413 ETUUt.lhVTA 
LOr-ic;1 0-1t1-::io I" 
LAT 1 11-':>4-~~ N 
ALT 1 2~5 Ml:. TMES 
DESCRIPTION E.tlV 11-iONNE~ENT 
DEPT: hATl~NI HV UATE:07/US/l~dl 
C011MUM: 1 T ANt.MA 
AUTEU~:GUILLU~E.Z !kAT AVV 
<> CLlMAT--> STATIUN DE HEFEHl:.NCt: MM~JA TE.MPS St:C ~LUiê. MUYt~NE 932 MM/AN, 9 MOIS SECS, 2 
SA1S0~1S, T[l",1-E.H/ITlJHE M\J'l'( 'JI\J I:. A1-1r-...1Jt-:LL t: ~7 uc.utlt.S c., <> t1Yul-lULVl>It.--> St.Crli:.Hc.S::.ê. kt.LATIVt: * PE.LJOLOGit.--> 
:VEr<TISuLS .J'ALTt.~l AllüN S4,-..5 THA ,•St-'UHÎ t:.1'ol c.1.olUlllcRE " vt:ut:TATllJ"4--> SU1.. 1'jU UTILISATiùN A<;RICOL!:'.. * 
AEOL00 IE--> ~CHl~Tf VE~T EN ~UINT EMt.~T::, UN 51:.UL MMTt:Hlk\J MM~l:.KiAU ù'MLTt.HATl\J~ MATl:.HlAU OU HOCHE 
OOM I "'Ar j T: AM'H r f,OLO SCh 1 s TE~ 0 Gt.t,MvMI-HU LC,v ! t.--> SUHr ACt: t-'U,11~1;. A L' t::.CMt.LLi:. ou 1( l LU'1C:: T tlt A CHI coi:~ 
RO CrltUX GL~~IS n~ Ot:"'UÜA 1I O~ TAAu r, UU~l"'A"'I: bkS GLACl~ ~HuFIL U~N~ UN~ M!Hc. Ht::.CTlLI~Nt. PHt:S uu dùRO Ut 
LA FOR~I:. '1J1..l tU STA~ Lê. O EN~lkU Nh ~MENT Hu ~~l~--, AGHICULTUHf UTILlSATlUN HE.CENT f P ... s U•A::,SAINISS~MENT PAS 
U•lHRIGATlOI• PAS DE. CLIJTURES EIATfr.NCE U 1 1NH:1~ :,1TE t1ùYt.l, ,~t: 
C\ESCRIF-îlUtJ SYN1HETI0UE 
0 MùHlCULTURE O SCHIST~ VERT O tL ... SSirlCATIOr~1 PHUF!L Vt.HTl~Ut A URAlNkGt IMPARFAIT CLASSIFICATION 
FR~ "4CA1SE. ~ULL O OiffEkE~Cit::. p ... ~ LA ST"uLruhL - ~AH LA Tt~TUH~ I> ~t-'ù~JNUtUH t::.APLU!TEi ~u c~ EPLUlTAtiLt 
PA~ L~S HMC1~~s O TEI ~TI:. GE; iEHALI:. SkUN JMU~t::. o TEXTUHt. MUYE ~N~ SUH TtATUHE FlNt::. 0 blt.N STHUCrUME DEVENANT 
PEU STRUCTU Ht <> PEU COMPACT O MOY[1.NfMt~T ~tH~t.ArlLE o Nü~bHc.u::.t::.~ "AC1Nt.::. o Ul~CONTINU!Tt TEXTUHALE PiU 
PROFONüE Ru1::.sELLfMfNT HYPOUERMI~UE O flMdlLlTt. b O PAS Ut. UlA~HA~Mt TiATUHAL 
OESCRIPTION uES nORIZONS 
V - 8 CM 
EFFERVESCfNLt:. NULLE 0 
COULEU" uE L'HU RIZU Mt 
GLISSE~E~T ~ ELE~E~TS 
ELEtlEtJTS GHUSSlEHS: 0 
o I0 EN T[F1CATI8 ~ : o FHA[S * Tt:ATUHE: LA * ~ATIERt.S UHGAN!VUES HUMUS 
ST HU CTU HE : POLYtUklw~c ::,UdAN~ULtLSE DEI 10 HM Pt::.U NE.TTE Pl:.U CUMPACr PLASTIQUE 
10Y R3t. ÎMCh~ S : NOh luc. ~Tifit:ES O HtVETtMENfS: PA::, ut FACES LUISANTES NI FACES 
SEC0NUAlHES: NU~ IL~ Nfi~lES O HAC!Nt::.S ~UMUkEUSES • PUH0S1TE ~LO~ALE: PEU POHEUX 
I * THANS!TJON SUHI 2 CM MEGULf€Nt:: 
* 
.. 
!JE 
.. 
o . - JO CM o lUl:.NTIFIC4TlON: * ::,Ec O TE.XTU H~: LA * MkT!EHt:S OHGANlWUES NON ORGAN[UUE * 
E.FFEPVESC fNL t NULLE O STMUCTUHt.! ~Rl~ ~•T l uut Ut: 50 MM Nt TTt:: CUM~ACf PLAS11W0t. <> COULEUR UE L•HlJRilON: 
10YR33 o lALht:S: ~üN lüt~TIFil:.ES u Mfvt.Tt i" ~~):,: P4S nt FACt :, LUL~k~Tê.~ Nl FACt.S Dt ijLI::,SE~ENT * ELEMENT~. 
5ëC0tl l)A l l~t.s: MIN 1nt:t-.1T !FIES O HACINES ~.UMt1Ht.'J~E S O POHO::,llt. GLUdALU t-'l:.U PUKEUX .. ELEMt:>HS üfiüSSIEI-ISI O ~-
TRANSITIUN ~U~I l c~ UNuULEE 
jO - l~O CH • !üENr{FlCkTlON: * :>EC * Tt.XTUHtl A * MATlt::.HES UH64Nl~UES NUN OHGANIOUt. o 
[FFt: RVE S~ENL~ NULLF O ::,TkUCTU R~ : CON Tl~Ut A ECLAT~ E~uu::,st::.S Nt.TTt. TMc::, COMPACT T~t:.s PLASTlWUE * COULEVH uE 
L'~ù FlJZ(11, : !\JYM44 • TACt1t. S : QIU)(.YOATIUN t-'t:U ~,v~-~kt.USE::. u1~Tkit1UTLUN SANS MELAîlùN 1> Ht:VETt::MENTSI PAS Ut. 
FACl:.S LUi SAl.ft.S NI FACt::.:. (Jt: GLl::,Sl:.i"E14Î * t.LfMthTS SECOC'lùA!Hi:.:>1 u.x~ut:, l:.T HYURO.XYùES ~AHC:S DE FEM EN 
CüNC R~TIUNS I> HACINES Tkt.S PEU ~UM6ktU StS ° Fc.~TES uE: 10 M~ ES~ACEt::. uE: 50 CM* ~OHOSITi GLObALEI NON 
PORE.UX * ELt.MENTS GHOSSil:.RSI 1 ~ GRAVlEHS Of: ~UAKTZ 
COMME"NTA rns 
111 ,~tu ,,'(•J11~1a. t•,11 ~t•J.al 
PP<lF l L E. TUDE -32HVTl1 
PHOf- ONDl:.UR~ ( F:N Cl'!) o- 10 10- 50 7u-l0U 
,., ,.~~J,.,ol.;l'·t~~~1 .. ;II . *GRANULOME.TRIE ************ 
HU'-"InJTE. 
A. 7,3 15,4 44,7 
L.F. 
L • c, • 11, 4 H:i,4 lbt3 
S.F. 33,7 26,l 11 tu 
S.G. 41,6 42,l 211,u 
~Ef- us A 2 MM 
·'" :"'i,,l(.JLiifi;,[llrQ/IOlt->f •ill 
* 
**************** 
1-'H 1: All f:,' 5 6, l 7, l 
P.H. KCL 5,~ 4 ,1 5. t, 
,.,,0,1!1'!1"'!1, f<i/l<ill<Jll~l,il *MATH RES ORC,M1IIJUES *i>**** 
MATIE:.HI: ûkGANJ-Ut:. ltb9 O,!:>b 
CPRkO t~E. TOUL 0,99 0,33 
AZOTE 1/1000 u,36 0,2~ 
C/N 27, !:,U 11,30 
o<ll• Oll flll lPl1,ll,wlÎll \t.ltol 'II *1:,ASE.S E.CHANGEPBLES 1'11:IJ/ .10(; . G 
CA 2, ':14 ·2t'+9 9,211 
t,,(,j u,21 0,9c' 4,D 
K 0 tl~ 0, 11 Gd7 
NA u' 3 0' I.J u, b 
s 3,43 3,bl l3,7f< 
CAPACITE D'ECHANGE 3,6~ 4, 7<.J l !'>, b I 
S/T 93,00 75,00 87,00 
,,., .. r,,,: .. 1o, ,111[<111ii,wa,lllll1V * 
P205 TOHL 73 73 
P205 ASSIMIL11RLE. 1 1 
LON<,: 
LAT 
ALT : 
0-4~-'>0 w 
11-57-JO N 
21U r,c. THt.S 
QEDTJ NAT&ùM I hV U11Tt..:U7/U5/l~dl 
{'.IJ:>1MUIIIE I T Al\,(r,,./.4 
AllTEUH: 1.HJlLLOéltZ lt11<l AV'<i 
o CLl~AT--> STATION UE f<EFt.riE.~Ct: M/.N~A Tt.~P$ SEC PLUll:. MUYtNNt: ~J2 MM /AN, ~ MOIS SECS, 2 
Sl\l$CJ NS , Tt.f·,r'tkAT Ur< I:. Mü Yt: N•·ll:. Af~1,l1t. LLt. 27 üt..Gkc.S C•, o HY,)kULù"Ic.--> c.,~1,ùH l, l:Mc:.rH Tt.Mr'lJHAIHt:: l'Afl NAl-'f't:: A 
tCLJPS[ Q 1-'L ~üLl1GJ E--> :SOLS P!:.ù ~'<IULUt.~ ü~l~l~E C0Mr'L1:.Xt.. c.N c.~U&Llt:SHt. o VEb tTATlUN--> hERbACEt:: t.T 
LIG', t.U ~F. hAUIE. LT HA5~E CCJ UVE.HT UîlLb••lilJI'• 1-'k!-îlJh 4Li .:i.lV'"' '~t:. AHt:SUHt.f. o ul:ULùGlê:--> MlGMllîlîr:': t.N 
PuJ NTF~!:.N TS UUAkllTF sous FüHMt Ut 1-'lEHktS u~UA MA îFR IAUX s~~LE MAÎtklAU U'ALît.HAîlUN O Gl:.OMORPhùLOGI1:.--> 
PfJOFIL 1j tJ~1dc. A L 1 t:Crl ELLC: (;F. L'rlE. CT C~lc.Î Ht. A Lnl CU TS RiJChc.•JX bLAClS fAAù1~ OUMINt. ,'<1 1 MOYt::•~ \;LACIS ~E <,R Aü 
PROFIL u1wS Ut-,( AU<I:. f'LC 1ILlG"1t. AU îlrf<~ ~Ur't.t"lt:UH ùE LA fùH"lc:. ."1lLlt.U Pt.NESÎ>4tjlt. o t:NVlHO•-INt ME.NT HUMAIN--> 
FükMATiu~ NA IUkt..LLE P~MCOUHS ~AH GfiùS bt. lAlL tnüSl üN t.N KlG0LC:S ù'1NîcNS!TE MUYt:NNE 
DESCRIPTION ~YNlht.TI DUE 
• FU Kl1 /lî1(1 ,~ NhÎL'KE LLt:: o HUCHE. ""t.TA11ut<t-rtl1.,1Ut: * CLASSIF1CAT10N: fJROFlL PtU EVOLUE. A 0r{1d!1,A(;I:: PAUV 1-<t: ' 
CLA 5SI FlCATlv~. Fi, Af 1Ct1ISI:. * MULL • û H Ftt-<t. '\I C.11: t-AR LA lc.l\TUkO:-.: - t-Ak LA 1~AlUHc. Uu MAÎt.KIAU * PHOFONUt:UH 
~XfJLOilt:[ ~u· CM J0S0U1 A u~ Oh~TACLE fJhY~Iwuc: o Tl:.INfi ~t.Nt.HI\Lt. bNUN JAU:il:. • rEXTUHt. (,HUSSiiHr': SUR TEXTUHt: 
Fl ~E A CHAkbt. GklJSSIEHE o PEU SîkUCTUkt. • MtUbLl Ut.VtNA~T THI:.!:, CUMl-'ACT o "1U YiNNt::MENT PEMMl:A~Lt:: • 
1~Qt'1f;HE.lJSI:.!:> hA Clr,t.s A I.JI STRlbUllUN I Hl'il:.GU U EH t. * TEl\lU Mt. Îl'iUP 1,1-(U!:,~dt.KI:. DlSCUt-.TlNUITE Tt.XTU~ALE PC::U 
PHOrONDE HU&!:,SELLE~ENT HYPCOEHMI QUE * ~lt ~ lLllt. A o fJA~ Uf U!AbHA MM c. Tc.XTUMAL 
DESCPI PTIOM OES r,Qf<IZONS ! 
u - 1n CM • 101:.NTIFICATlüN: • !:>ECO TE~ fUHl:.I 5 ° MAllc.Ht:S ORbA~IwUI:.!:, HUMUS* ffFEHVESCt.NCt: 
NULLE" SlHULTL•kE: fJ.1\HTICULAIHI:. Nt.TH_ ~•tUtiLt l'<ùN ~'LASÎ& WU t. • CUULl:.Uk ut L.1 HUri!LU rH ll)YH4J * TACrtt:SI NON 
IliE,'< îlFl l:C:S • k~_Vë: Tt. Mt.N TS: ~llJtJ l iJl:.~1TIF lt. "'"$ 01:. rA Ct.S LUbA1~'1C:!:> Ni fACt!:> Ut (;LI!:>St=:Mr':NT o c.LEME NTS 
SC:Cü~DAlf<t:!): · NUN 1nr:~TIF lfS O TH Att..S u • ~CTl~lît.S NU ~H r{t.USl:.S .. MRClNt.~ NUMbHt.USl:.S O ~UROSITC: bLO HA LEI Pt:U 
1-'uREUX * ELt.i'1ENTS GHOSSIE RS : 0 ~ * lHAl\~ll !UN !:>UH: 4 CM Hl:.GULlt..Ht:. 
lv - 50 CM * l Ut.NTl~ ICAîlüN: Q ~l:.C O Tt~TU~t.: S * M•T&tH~S OHGAN!WUE.S NUN üHG•NIQUI:. o 
(FFERVfSCENCt. NU LL c.. 5T Puc TUHt.: ~AH1 ICULH}rl C: Ntîîl ~t. U~Lt ~UN ~L ASTlwUc.. CuULfUH ur: L'HUrllZO ~I lUYH~4 0 
TACHt: ~: i.,I\JAYUA TI U"' f>tU N0'·1llt<C.v5t:.S ulS ltd t1UllU1'4 SANS 11t. LAfiU,'1 * Htvt.lt.Mt.1~1s: 1'4ÙN Iut.,~TIFit: PAS UE FACc.S 
Llll SMJTt:~ Nl ~AC:1:.5 1Jt. l1l lS ~t.Ml:.N Î Q t.Ll:Mc.l'< I~ ::,c.CIINUA!P.u,: ,.0,, lL'c. :~TlFlt.:::. 0 HAC! r-.e:s NùMbrlC:U5t::S • 1-'0o:!OSITt: 
GLOHALr: f.Jt.U ~UhfUX * t.LEM t:N TS b~U~Slt.h!:> I O ~ * lkA NS lTJU~ SUMI I CM lHHc.bULll:.r{f 
~~ - 7U CM o IUt.NTI~l CA TlO NI Q SEC* MM îlthES O~~A Nl~Ul:.S NUN U~6AN 1UUE * E.FFt:: ~VESC ENCE 
NULLE MEIJHLt. Nu~ PLjSTIUUE * HEvt. TtMEN T~ I ~AS Ut. FAcc.:::. LU! SANTt.5 Nl fAC t:S DE ~LlSS EMt:NT • ELE~ENTS 
S~CONüAI !<t.S; t•1U tJ J ll t: NîlFl ES .. HACJ r;E. ~ Tl-t.'~ 1-'c.U NCMr.Ht:U ~t.S * i-'Ul-<U~llt. uLUdALt.l f'U~t:UX O ELl:."1r':NTS (;"10SSlt:k:. : 
ÇQ ~ CllLLUVA Ut.: QUn~TL. TkA NS lTIU N SuH: l LM lrth [bULI EHt: 
/~ - lUO C~ • lUt. ~lJFlCATlù~I O :::.c.C * ~ATIEMt.!:> ûr{ GAl• &wut.S NU, UHbANl~UE * t::FFEHVl:SCtNCt. 
NULLE• SîHULlUh l t CONT INU E A t.CLATS l:.MUU ~St.S üfl A MM Nt:lTI:. CUM~ACT l~c.S PLASTIQUE • CO ULEUH ül:. 
L'~UHIZ (IN I i~y ~~ * T/.C~ts : 0 1 UXYùAT!uN 01: CU~L~UH: 7~YH~b Pc.U NUMbHc.U:::.t:s UI:::.THldUTION S>4NS Rt.LATIUN 0 
i.t.vEîfM~.,~ rs: t-AS OE FACES LUISA NTE.S "'l FAct::, Ut. ûLIS:::.t..Ml:NÎ O l:.LU1t.NTS St:.CONùAlkë:S: NùN IDEtNTIFIES * 
PAClNE. S PAS UE RACIN[::, o POROSiît. 0 Lü hALtl T~c.S f>t.U PUKeuX * t~l:.Mt.NT::, ~KOS&I1:.H!:>1 ~ ~ 
COMI-IENTAIPFS 
PEU t.~ULUE ü 1 APPOKT COLLUVIAL ~Uk Mt.TèrtlAU Vr':RllûU~ * 
, l...'• '1, \ '~ ~• lW t:J ilJ Îl.!.r lU l,111111 
PkOFIL uuot:: 479HVTA 
P~OF()"IDEIJRS(EN c,-,1 u- 15 15- 6U bU-lUO 
1111 :œ•..:1.,:tp,:~11111('.'J al L..i tll *GRANLIL OH: TR IE •c..c•o•*****ii* 
HUI-• ID {TE 
/, . 14,4 56,5 5t>tU 
L.F. 
L.G. 22,'+ 17, ti l '+ 't:, 
~ • F • 26tl 9' t:, 10,0 
~. (,. :; 7 t l l f:, el }':,lu:'. 
PfFUS A 2 MM 
·~,/J t,l(•J t,i ii"o lf,ltal I..I IGI Lai 0 oooooctctoct••••••o 
PH EAIJ 6' !, 6,0 6,6 
P.H. KCL 5,3 4,5 1 !, '3 
J("l,•• l ... \àl l!ll l~(o, 1 .. 1•11jli *1'1ATIE.Rf~ Ct~GM• I <WE S ****** 
~·ATIERE (1f-lGANJ-Ut. 1,90 Ot~l 
CARl;ONE TOTAL ldl o,Ju 
AZOTE l/1000 o, ~4 0,Hb 
C/N 20,~o 3,40 
•ini .lllltl!ll lilli<"'"' ''" 'Dl 'tll *BASE.S ECHANGE.AHLE.S Mt: (UlOO r, 
CA ~,u7 9,17 11 •ti-' 
t,, (j 0, titi 3,4:, 6, h'l 
K U,16 0' .:!'+ 0, 311 
~,A u' 2 0 t .., O,ë3 
s t,,13 13,0!:> l";l,U:J 
CAPACITE O•ECHANüE 6,94 16,0ll 17,31 
5/T Elt:!, ou 81,0U 110,uo 
,! t1J ·~ !,"..1.» t~ fW !iù 1~ ,~ {CM 0 
Pè'OS TOTAL 93 1 H 
P?lt!;; 1\ 55 P t lLAHLE l l 
P~OFILI 479 tTUuL:NVTA 
LOf\•G: V-43-!:>0 .,i 
LAT l 11-54-C:0 N 
ALT : r.5~ MtTkES 
DESCRIPTION ENVlkOI N~MENT 
DEPl 1 ~ATluNI HV UATt.1071~~/19~1 
CQ;,tMUNl:.1 TANt.i .. A 
AUTEUklGùILLO~El 1HA1 AVV 
o CL1MMT--> STATION OE kEFEkt.~CE: MrNG~- T~~PS SEC ~LUlt . MUYt.NNE ~3~ MM/AN, i MOIS SECS, ~ 
SAISONS, TtM~EkATURt: MUYcNNt: A~NUt.LLt 27 UtG~tS C., o HYUHULO~It:--> ~tCrlt.HESSt: ktLATIVE o ~EüOLOGIE--> 
:~OLS FEHHUbiNt.UX THO~lCAllX OklblNt CVM~LtAt tN EwUIL1~Hf o VEGEfMTIUN--> SUL NU UTlLlSATlùN A~HlCOLE o 
GtOLUGit--> ~A~ Ut RUCht VI~lhLE GM~~ LA ~TATiUN UEUA MATE~iMUA MAlt.NlAU Pt:ùULU~lYUt HEHllE MATtHlAU 
O•ALTEHAllUN ~ATtHIAU OU ROCht OOMINANll b~MV fEkkUGINcUX O dtUMvN~nùLO~IE--> PH0~1L bÜMtlE A L'ECHELLE ' üt 
L•t-iECTo ,·,E.fkt. (,LACIS TA/\ON [J0Mlt,•M,T: ML'Yt.N GLMLlS lJc.;HMU PHUrIL u .. N~ U,~t AltH:. ktCTlLI'3Nc PHt.$ ou t,OH0 ùt: 
LA FOll~E M&LltU ~TAHLE. 0 ~NVIk0NNt.Mt~f HU~MI~--> ALHICULTU~t UîlLl~AîlUN HtLC:::NTt ~AS O•AS$A1NI5SE~ENT f'AS 
o•IHMIGAlJuN f'AS 11E CLOTURES t.HU~ION tN N"~~c::: u•1~TEN~ITt MüYEN~t 
DESCRIPTIGN SYNIHETIOUE 
• AGKILULTU~t: o kOCHE Mt.TANt1Hf'hl~Ut * CLA~SIFl~ATIUNI PRUflL ~t~WUIUXYUIQUt. A UHAINA GE IMPAHFAIT 
CLA$S1FlCATiVN FfiANCAI5t. * MULL * UlfFt.HthClt PAH LA ltXTUMf - ~AH LA ~TMUCTU~E ET ~AH LA NATUHf UU 
MATEklAU O f'hUFUNLJtUH t/\PLOITfE bO c~ JUSwU•A UN ObSÎM~Lt. PriYSl·~Ut O Tt.lNft GtNtMALE bHUN * TEAlURt: 
GROSS J~~E su~ l ~ATU~t: FINE A Cn~RGE GHÜ~SltHt * bltN ~lkuClJH~ Uf~c~ANÎ NUN STHUCTUMt • MfU6LE DEVt:~ANT 
COl•PACT O MU)E.Nt/Eri~NT Pt:M"4t:At1Lt: 0 nv Ut kAUNt:.S O CH11M"è, 1:iHUS~kKC: .f,'l)Mlt ~u A 6\J'(i DISCONTIMJITC: 
TEXTUPALE kULSSEI .LEMENT nYPODEHMlUUt:. FIAnlLlTt: b. ~AS üt: UlAUkAMMf TEATUHAL 
OESCHI PTIUN DES 'hUHIZUhS 
li - 15 CM * ll)f:1HIFICATl01,: 0 ft<Al~ * TtXTUNt.1 SA ~AdLt f!N ° MATit.HE.S Ur!liANllJUES HUMUS • 
EFFERvrscE~Lt NULLt • STHUCÎU~t: f'A~îlCULAlt<t NETTt. Mt.VdLt ~UN f'L~~lluut O CUULC:::UH Uf L•HUH!LUN: 10YH32 0 
TAC HES : U'UAYUATIO~ ~tU NQM~~tU$t~ 0 ~t.Vtlt~tNT~: ~AS üt. FACf5 LU!~ANÎtS Nl fACtS Dt GLISSt:MtNT • tLEMENTS 
~t:.CONDA!~Es: UAYUt~ ET hYnHUAYut.~ kAt<c~ Ut FtK OE fUH~t ulFFJSt O Tt<MCtS ü'A~ÎiVITt.~ NOMnHt:USES * RACINES 
Nll "bREllSf: S O ~U,WSITE GLùtlALEl f't.U Pu~t.UX o Tt<ANSITION 5Ufi: 1 CM Ht\JVL!t'HE. 
1~ - 60 CM * lUt. NTJflLATlO~I o ~EC o TtATUH~: S * MAT,EHtS UHGANlUUtS NùN OkGANlOUE • 
EnEHVE.SCt.Nl.C N\)LLt * ST~UCTU>.t.: ~AKîlCI.JUdrtt ,->E.u 1,ETlt. MtÜl'.lLE NUN ~LA~TlwUE O CUULEUK UE L•HUil!lUN: 
75YR44 • H~Vtlt.rlt~l~: ~AS Dt FMCt.~ LU1S AN ÎL3 Nl fMLt:S Ut IJL!S~t~tNT O tLt.~tNlS St.C0N0Alr1E.S1 UXYUE5 ET 
HY LIHO)(Yllf.S lhtS 1\ t1lii~ l)M1T~ l•E Ft. H Err Cut•U-<tTlvi'I::> lt HACl,;tS 1-'tU 1',UMt>Ht.U~t.~ * ~UKUSlTt. bLO~ALt::I Pt:lJ f.>OREUX * 
ELf.l':E~1TS GHu~S!E.hS : lO 'i> CAILLUU/\ Ut: : 1.Ui.Hl L * T1·rn1-.Siî !UN ~UKI l CM U1füULt.t. 
ou - lllO CM o Iùt.NTlFICATlUN: 0 ~E.C O TtATUHE: A * MAllfHES UkGANlWUE.S NUN UkGANIYuE • 
lFFEMVtSCtNL~ NULLE O STRUCTUHtl CUNTlNUt: A cl.LAT~ E~UUSSt.S ·~t.TTt: COMPACT 1-'tU PLA~Tl~UE * COULEU~ uE 
L'~ URI70tJ I 1VYH54. TACht.SI o•uXYOATlU~ Ut CUULt.UHI 7~YH5b ASSEl NUM~kt.U~Es O KtVt.lE.~ENTS: PAS OE FACE~ 
LUISANTt.S Ni FACES UE ULlSSlMtNT O E.LthtNT::. ~t.~ONuAIMtSl OXY0t~ El HYüNUAYOt::S ~EU AbONO~NT~ DE FEk EN 
TACHES n RAC!Nt.S TRtS PEU NOM~HE.USES O ~Ot<USiTt üL08ALt.1 NON 1-'UHt.UA * t.LEME,~TS GROSSIERS: l ~ 
COMMENTAIRES 
FERHU\JINEUX GRAVILLONNAIRE • 
